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I 
POVZETEK 
Več različnih tujih raziskav dokazuje, da šah pozitivno vpliva na vzgojo in izobraževanje. 
Izbirni predmet šah se je v program slovenskega osnovnošolskega izobraževanja vključil 
pred približno petnajstimi leti. Učinkovita evalvacija bi pripomogla k razvoju predmeta, 
ki pa je v zadnjem času v Sloveniji ni bilo. Namen naše raziskave je torej orisati trenutno 
stanje na področju poučevanja izbirnega predmeta šah in pridobiti povratno informacijo 
od učiteljev, ki so v šolskem letu 2015/2016 izvajali ta predmet.  
Ugotavljamo, da večina učiteljev izbirnega predmeta šah nima primerne šahovske 
kategorije, medtem ko dokaj visoko ocenjujejo svojo strokovno usposobljenost. Za 
izvajanje tega predmeta učitelji uporabljajo računalniško učilnico in šahovske programe, 
vendar v manjši meri kot je to predvideno v učnem načrtu. Šah najpogosteje povezujejo 
z naravoslovnimi predmeti. Izkazalo se je, da učitelji z višjo šahovsko kategorijo menijo, 
da učenci preko operativnih ciljev v večji meri dosegajo tiste splošne učne cilje, ki so 
neposredno povezani s šahovsko igro. 
Ključne besede: šah, izbirni predmet, učni načrt, didaktika, izobraževanje učiteljev 
izbirnega predmeta šah 
II 
ABSTRACT  
Research conducted in foreign countries shows that chess has a positive impact on 
education. Chess as an optional subject was included in the program of the Slovenian 
elementary about fifteen years ago.  Effective evaluation would have contributed to the 
development of the subject, however this has not been done in the last few years. The aim 
of our research is to outline the current state of implementing an elective subject chess 
and to obtain feedback from the teachers who taught chess in the school year 2015/2016. 
We concluded, that most of the teachers who teach chess as an optional subject, do not 
have an adequate chess category, while they relatively highly estimated their professional 
qualifications. For the implementation of this subject teachers use a computer lab and 
chess programs, but to a lesser extent than is provided for in the curriculum. In relation 
with inter-subject connection, teachers mostly associate chess with natural science 
subjects. The results showed, that teachers with higher chess category believe that pupils 
through operational learning objectives better meet the general learning objectives that 
are directly related to a chess game. 
 
Keywords: chess, optional subject, curriculum, didactics, training of teachers for 
optional subject chess 
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Vrsto let sem se profesionalno ukvarjala s šahom, od nekdaj pa me je veselilo tudi delo 
na pedagoškem področju. Z začetkom mojega študija na Filozofski fakulteti je prišlo tudi 
do uvedbe izbirnega predmeta šah v devetletni osnovni šoli. Po koncu 4. letnika sem imela 
priložnost eno leto poučevati ta izbirni predmet, kar mi je vzpodbudilo še dodatno 
zanimanje in odprlo nova vprašanja glede namena in izvedbe predmeta.  
V diplomski nalogi obravnavamo izvajanje izbirnega predmeta šah, ki je bil v devetletko 
umeščen leta 2002. Vzgojno-izobraževalni pomen šahovske igre sega daleč v zgodovino, 
dandanes pa pozitiven vpliv na razvoj osebnosti otrok zagovarjajo različne raziskave. Po 
skoraj petnajstih letih od uvedbe izbirnega predmeta v osnovne šole nas zanima, kako se 
predmet trenutno izvaja in kakšno je mnenje učiteljev, ki ga poučujejo. 
V teoretičnem delu se naloga nanaša predvsem na zgodovino in opredelitev šahovske igre 
ter učni načrt izvajanja izbirnega predmeta. Podrobneje smo proučili številne raziskave, 
ki analizirajo pozitivne učinke šahovske igre na vzgojo in izobraževanje. Posebno 
poglavje pa smo posvetili didaktičnim priporočilom in šahovski didaktiki.  
Empirični del obravnava trenutno stanje glede izvajanja predmeta, saj že nekaj let ni 
dostopnih nobenih statističnih podatkov glede izvajanja le-tega. Odkar ni več seminarjev 
za usposabljanje učiteljev izbirnega predmeta šah, pa ni povratne informacije od učiteljev. 
Tako smo podatke pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega se je odzvalo 
33 učiteljev od skupno 35, ki so v šolskem letu 2015/2016 poučevali ta izbirni predmet. 
Zanimalo nas je predvsem, ali se predmet izvaja tako, kot je bilo predvideno ob sami 
uvedbi ter kakšne so morebitne pomanjkljivosti pri izvajanju. Analizirani podatki pa bodo 
lahko služili kot izhodiščna točka pri morebitni prenovi učnega načrta in ponovni uvedbi 
usposabljanj za učitelje izbirnega predmeta šah.  
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II. TEORETIČNI DEL 
1. O šahu 
1.1 Definicije šaha 
Večina ob besedi šah pomisli na družabno igro, ki jo igrata dva igralca. Takšno definicijo 
najdemo tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in Wikipediji. Vidmar (1946) v 
svoji knjigi Razgovori o šahu z začetnikom opisuje šah kot nekakšno zmes igre, znanosti 
in umetnosti (prav tam, str. 9). Ena bistvenih značilnosti šaha pa je tudi športna razsežnost 
(Jelen 2008).  
Med šahisti je zelo znan citat "Šah je umetnost človeškega razuma" (Selenus v Stupica 
1982, str. 33). Vidmar (1946) je dejal, da so vsi veliki šahisti umetniki in razvoj šaha 
primerjal z razvojem operne glasbe (prav tam, str. 11–12). Zakaj šah še ni priznan kot 
umetnost, je pojasnjeval s tem, da je šah ena najmlajših umetniških dejavnosti (prav tam). 
Jelen meni, da vrhunske šahovske stvaritve lahko imenujemo umetnine, saj šah omogoča 
ustvarjanje domišljijskih, estetskih in vsebinsko bogatih partij trajne vrednosti, pri čemer 
gre za umetniško konstruiranje logičnega prostranstva (Jelen in Jelen 2002, str. 33). Skozi 
stoletja je na umetnost vplivala tudi šahovska ikonografija, o čemer govori Gedrih (1993) 
v svojem članku Šah in umetnost. Šahovska igra je bila visoko cenjena tudi v preteklosti, 
o čemer pričajo skrbno izrezljane figure iz dragih materialov (prav tam, str. 1). 
Šahovska analogija se pogosto pojavlja v kontekstih znanstvene misli (Jelen in Jelen 
2002, str. 34). Odločilno vlogo pri razširjanju raziskovalnega področja na raven znanosti 
je imela splošna šahovska teorija (Uršič 2010). Njen utemeljitelj je bil Steinitz, prvi 
svetovni šahovski prvak (Jelen 2004a, str. 2). Šahovske teoretske analogije in modeli so 
doprinesli pomembne prispevke k znanosti na področju filozofije, lingvistike, 
matematike, ekonomije, psihologije, obče zgodovine, etnografije in pri raziskavah 
umetne inteligence (Jelen in Jelen 2002, str. 34). Prvi psihoanalitik, ki je omenil šah, je 
bil Freud (Szasz 1988, str. 94), ko je leta 1913 s šahovsko analogijo primerjal korake pri 
osvajanju mojstrskih šahovskih veščin z učenjem tehnik psihoanalize (Freud 1913 v 
Dunker 2010, str. 194). Šah je imel velik vpliv tudi na razvoj kognitivne znanosti 
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(Charness 1992, str. 4). Šahovska partija namreč zagotavlja delovno okolje za 
proučevanje temeljnih kognitivnih procesov, kot so zaznavanje, spomin in reševanje 
problemov (prav tam). Kognitivni znanstvenici M. Cowley in R. Byrne (2004) sta v svoji 
študiji prišli do ugotovitev, da uspešni šahisti razmišljajo podobno kot uspešni empirični 
znanstveniki (prav tam). Uspešni šahisti, podobno kot znanstveniki, v procesu 
razmišljanja ugotavljajo, kako zavreči teorijo, namesto kako jo podpreti (prav tam). 
Šah je tudi eden najpomembnejših predstavnikov miselnih športov (Jelen in Jelen 2002, 
str. 34). "O športni razsežnosti pri šahu govorimo, ker pojmujemo, da šport v domeni igre 
in tekmovanja, pokriva tudi duhovne in ne le telesnokulturne gibalne dosežke." (Prav 
tam) Zelo pogosto se uporablja besedna zveza "šport in šah", ki pa jo Jelen (2008, str. 3) 
razlaga tako, da prvi del (šport) predstavlja telesno-gibalni šport, drugi del (šah) pa umski 
šport, katerega glavni predstavnik je šah. Šah kot umski šport priznava tudi Mednarodni 
olimpijski komite (prav tam).  
Najbolj splošna definicija šahovske igre je, da je sestavljena iz štiri razsežnostnega 
sistema (Bidev v Nacionalni program šahovske kulture v Republiki Sloveniji 1991, str. 
7). Sestavljena je iz prostora (šahovnica), materije (figure), časa (šahovske poteze) in 
človekovega duha. Le-ta pa "vodi borbo med belim in črnim na osnovi dialektičnega 
mišljenja, ki ga zahteva strukturno vgrajena dialektika v šahovski igri" (prav tam). Šah je 
visoko sestavljena strateška igra, ki ob razumni potrošnji časa omogoča izvajanje 
domišljijskih stvaritev človekovega razuma, duha in celotne osebnosti in ima 
nenadomestljivo vlogo v človeški kulturi (Jelen in Jelen 2002, str. 32). "Ob spoštovanju 
[…] vrednote klasične šahovske kulture je šah kraljevska igra in vzgojni predmet par 
excellence." (Jelen 2002c, str. 2)  
Najboljši slovenski šahist do sedaj, dr. Milan Vidmar, v svoji knjigi Razgovori z 
začetnikom razlaga, zakaj se je pri šahu prijel vzdevek kraljevska igra: "Šah nima prostora 
za hazard. Zato je kraljevska igra, ne pa morda zaradi kraljev – šahistov." (Vidmar 1946, 
str. 17) Naprej razlaga: "Šah je igra s tako bogato, […] neizčrpno vsebino, da odmika 
pomen prve poteze iznajdljivosti človeškega duha. Zato je šah kraljevska igra in zato je 
najbolj poštena igra na svetu." (Prav tam, str. 17) 
Jelenu pojem kraljevske šahovske igre "predstavlja najbolj kultivirano, spopolnjeno, 
žlahtno obliko šahovske igre" (Jelen 2005, str. 2), na čemer temelji tudi klasična šahovska 
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kultura, ki se je vzpostavila v 19. stoletju (prav tam). Nadalje razlaga, da pojem 
kraljevskosti šahovske igre pomeni: 
- "šah je vsebinsko neizčrpna, zgodovinsko dovršena, strateška miselna igra, ki 
vsebuje prvine športa, umetnosti in znanosti ter ima vzpostavljeno teorijo 
svojih notranjih zakonitosti; 
- šah je analitično sintetična ravnotežna igra in je zato remi naravni izid 
obojestransko najbolje vodene partije; 
- šahovski igralni pogoji omogočajo ustvarjanje vsebinsko in estetsko 
dovršenih partij-mojstrovin; 
- šahovska partija omogoča enotnost in harmoničnost vsebinskih, ustvarjalnih, 
estetskih in športnih ciljev v njej; 
- šah je igra nad igrami v svojem kulturnem in vzgojnem pomenu (Jelen 2002a, 
str. 1)."  
Šah, kot ga poznamo danes, je plod dolgotrajnega razvoja (Stupica 1982, str. 7), ki je trajal 
okoli 1500 let. "Ob koncu 19. stoletja je bila vzpostavljena celovita teorija njenih notranjih 
zakonitosti in s tem pogoji, da je v našem stoletju dozorela v eno najkompleksnejših 
področij človeške kulture, ki v sebi združuje prvine igre, športa, umetnosti in znanosti." 
(Nacionalni program šahovske kulture v Republiki Sloveniji 1991, str. 7) 
1.2 Zgodovina šaha 
Kdaj in kje so se pričeli začetki šaha, še dandanes zagotovo ne vemo. O nastanku šaha 
kroži več legend. V pesnitvi Caissa je angleški pesnik William Jones za izumitelja šaha 
postavil rimskega boga Marsa (Stupica 1982, str. 7). Bog vojne Mars je hotel osvojiti srce 
boginje Caisse, kar mu je uspelo šele, ko ji je podaril šahovsko igro. Kasneje so Caisso 
imenovali za boginjo šaha (prav tam). Razširjena legenda iz srednjega veka pravi, da si 
je šahovsko igro izmislil Palamed, grški vojak, ki se je bojeval pred Trojo (prav tam). S 
šahom so se zabavali med dolgotrajnim obleganjem sovražnega mesta . O nastanku šaha 
govori tudi ep Knjiga kraljev, ki ga je napisal perzijski pesnik Abu'l Kasim Mansur (932-
1020) (prav tam). V njem pripoveduje o dveh polbratih, med katerima je prišlo do razprtij 
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in vojn (prav tam, str. 8). Njuna mati je izumila igro, v kateri se lahko borita brez 
prelivanja krvi in jima jo je podarila. Najbolj znano legendo pa je zapisal arabski 
matematik in filozof Averroe (prav tam). Po legendi naj bi Vezir Sasa Ibn Dahir izumil 
igro okoli leta 500. Z igro je vezir seznanil kralja Indije Šihrama. Le-temu je bila igra 
tako všeč, da je vezirju obljubil nagrado po lastni izbiri. Zaželel si je zrno pšenice na prvo 
polje plošče, dve zrni na drugo polje, 4 zrna na tretje polje, 8 zrn na četrto polje in tako 
dalje do zadnjega štiriinšestdesetega polja. Kralju se je želja zdela skromna. Kmalu pa so 
ugotovili, da vezirjeva želja obsega toliko pšenice, kot je Indija ne pridela v tisoč letih 
(prav tam). V nekaterih različicah te legende se namesto zrna pšenice uporablja riževo 
zrno. Dandanes lahko izračunamo, da je to 18.446.744.073.709.551.6151 zrn (Pickover 
2009, str. 102), kar je približno 461.168.602.000 ton riža (Wheat and chessboard problem, 
b.l.). V letu 2015 je bilo pridelanih približno 470.000.000 ton riža (World rice production, 
b.l.), kar je približno tisočkrat manj, kot jih je potrebno za pokritje šahovnice. Legende 
so sicer zabavne in všečne, vendar ni dokazov, ki bi podkrepili dejanski nastanek šaha na 
način, kot ga opisujejo (Stupica 1982, str. 7). 
Večina zgodovinarjev (Stupica 1982, str. 7) je mnenja, da je predhodnik šaha nastal v 
Indiji (prav tam). Manj pa se strinjajo o letnici rojstva šaha (prav tam), za katero Murray, 
vodilni angleški poznavalec vzhodnih kultur, trdi, da je sredi prvega tisočletja našega 
štetja. Murray, ki je napisal knjigo A History of chess, se opira na perzijski ep, ki je 
slavospev indijskemu kralju Sriharšu (prav tam, str. 9), ki je vladal od leta 618 do 650. V 
epu lahko preberemo, da v tistih časih "ni bilo drugih vojn razen tistih na osem vrstnih 
ploščah" (prav tam). Tako imenovana čaturanga se je igrala na osem vrstnih ploščah, ki 
so se imenovale aštapade. Od današnjega šaha se je čaturanga razlikovala po tem, da so 
se figure drugače premikale in imele drugačno moč, na šahovnici pa so bila vsa polja 
enake barve (prav tam, str. 10).  
Čaturanga je kasneje prodrla v Perzijo (prav tam), kjer so ji nekoliko spremenili pravila. 
Perzijci so igro poimenovali čatrang (prav tam, str. 12). Od Perzijcev pa so igro prevzeli 
Arabci, ki so jo preimenovali v šatrandž (prav tam). Igra je bila med arabskimi 
intelektualci zelo priljubljena. Igrali so jo za zabavo in si z njo merili umske sposobnosti 
                                                 
1 Izračun: 264–1 ali 20 zrn na prvo polje, 21 na drugo, 22 na tretje… 263 na 64. polje. 
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(prav tam). Dobri igralci šantrandža so bili zelo cenjeni. Poimenovali so jih alije (prav 
tam) in so bili neke vrste predhodniki šahovskih mojstrov. Pravila šatrandža so bila 
nekoliko drugačna (prav tam) v primerjavi s čaturango. Deska je ostala enaka in prav tako 
število figur. Povečala pa se je moč figur in spremenilo njihovo ime. Prvi zapisi partij 
šatrandža izvirajo iz 9. stoletja, igra pa ni bila tako dinamična kot sedaj in je bila dosti 
počasnejša (Vuković 1986, str. 10). Prve mansube, ki so bile predhodnice današnjih 
šahovskih problemov in študij, izvirajo iz 12. stoletja (Stupica 1982, str. 14). Ko so Arabci 
vdrli v Evropo, so s seboj prinesli tudi šatrandž. V 9. stoletju se je razširil v mavrski 
Španiji, v naslednjih stoletjih pa tudi drugje po Evropi (prav tam). Igra je najprej osvojila 
kralje, potem pa tudi viteze, dvorne dame, duhovščino in bogate meščane (prav tam, str. 
17). Frankovski kralj in rimski cesar Karel Veliki je svojo prvo šahovsko garnituro prejel 
od kalifa Haruna al-Rašida (prav tam). Nad igro se je hitro navdušil in tako so morali 
vitezi na njegovem dvoru kot eno od izmet viteških veščin igrati tudi šatrandž (prav tam, 
str. 17). Rusi so igro poznali že v 8. stoletju (prav tam, str. 18). Imenovala se je enako kot 
danes, in sicer šahmati. Igro so najverjetneje dobili preko Tatarov ali Bizanca (prav tam).  
Šah kot ga poznamo danes, se je razvil iz šatrandža. Preobrazba se ni zgodila čez noč. 
Prvi zamenjavi sta se zgodili že v srednjem veku (prav tam, str. 20). Šahovnica se je 
spremenila v črno belo in prišlo je do zamenjave Šaha (kralja) in Ferza (današnja dama) 
v začetni poziciji (prav tam). Še dandanes velja pravilo, da bela dama v začetnem položaju 
vedno stoji na belem polju, črna pa na črnem. Najbolj usodna pa je bila tretja faza, ki je 
šatrandž iz statične spremenila v dinamično igro. Večjo gibljivost sta dobila ferz (dama) 
in fil (lovec). Nov način igre se je hitro razširil po Španiji in Italiji ter docela izrinil 
šatrandž. Novo igro, ki je skoraj enaka današnjemu šahu, so v Italiji v 14. stoletju 
poimenovali de la Dama. Zadnje spremembe so v 18. stoletju uvedli Francozi, ki so dodali 
rokado kot jo poznamo danes in jemanje kmeta "en passant" (prav tam). Pravila šaha se 
od takrat niso spreminjala. Razvijala se je le teorija šaha (prav tam). Če povzamemo, je 
svojo notranjo strukturo šahovska igra najprej dogradila z modrostjo bližnjevzhodne 
civilizacije, pol tisočletja kasneje pa še z renesančno dinamiko novega veka (Nacionalni 
program šahovske kulture v Republiki Sloveniji 1991, str. 7). Celovita teorija notranjih 
zakonitosti šahovske igre je bila vzpostavljena v 19. stoletju (prav tam, str. 7). 
Naše pojmovanje figur (kralj, dama, trdnjava, lovec, skakač in kmet) je izhajalo iz tega, da 
imamo enako šahovsko notacijo kot Nemci (Kos in Ogrinec 1868, str. 120).  
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V današnjem času se je začel uveljavljati Fischerjev šah ali šah 960, kjer so figure na 
začetnih položajih pomešane. To je različica šaha, ki jo je izumil nekdanji šahovski prvak 
Bobby Fischer (Kasparov 2004, str. 490). Njegov cilj je bil predvsem to, da bi do večjega 
izraza prišla šahistova ustvarjalnost, iznajdljivost in nadarjenost, kot pa pomnjenje potez 
(prav tam). Šah 960 se imenuje zato, ker je možnih 960 različnih začetnih pozicij (Why 
chess 960 b.l.). 
1.3 Vzgojno-izobraževalni pomen šahovske igre 
Ideja, da se šah lahko uporablja pri vzgoji in izobraževanju, ni nova (Pagnotti in Russel, 
2012, str. 30). V 13. stoletju je Jacob de Cessolis napisal besedilo The Book of the Morals 
of Men and the Duties of Nobles and Commoners, on the Game of Chess, v katerem je 
šah uporabljen kot metafora o tem, kako bi morala delovati srednjeveška družba, da bi 
povečala svojo stabilnost (Caxton 2009 v Pagnotti in Russel 2012, str. 31).  
Sir Thomas Elyot je leta 1531 v svoji knjigi Book of the Governor zapisal, da je izmed 
vseh iger, ki ne zahtevajo telesnega naprezanja, najbolj priporočljiv prav šah, ker razvija 
spomin in ostri razum (Elyot 1531 v Jelen 1995, str. 6). S to knjigo je tudi osnoval 
klasično vzgojo angleških zasebnih šol (prav tam). V eseju Benjamina Franklina iz leta 
1786 pa le-ta piše, da gredo zasluge za vse njegove uspehe prav šahovskemu 
udejstvovanju (John McCrary b.1., str. 4).  
Šah je imel zelo velik vzgojni pomen v srednjem veku (Žlebnik 1978, str. 53). Vzgoja 
posvetnih fevdalcev je temeljila na sedmih viteških veščinah. Te so bile: jezdenje, 
plavanje, ravnanje s kopjem, borba z mečem, lovljenje divjačine, šahiranje in zlaganje ter 
petje verzov (Žlebnik 1978, str. 53; Jelen 2010, str. 1–2). V srednjem veku je bila zelo 
znana knjiga Disciplina Clericalis (Šolanje cerkvenih odličnikov), ki v enem od poglavij 
govori o učenostih, veščinah in vrlinah srednjeveškega odličnika. Jelen (2010) razlaga, 
da naj bi prvih pet veščin pripravljalo telesno močnega in spretnega vojaka (prav tam, str. 
2). S pisanjem stihov naj bi pokazal vdanost svojemu gospodarju in lažje pridobil 
naklonjenost dvornih dam. Šah pa naj bi "razvijal sposobnosti vedenja v različnih 
položajih na polju in v gozdu, iznajdljivost in sposobnost izdelave načrta za napad in 
obrambo" (prav tam). Šah je igra, v kateri je načrtovanje izredno pomembno (Gobet 2016, 
str. 68). Šahovski trenerji večkrat razlagajo, da je boljše imeti slab načrt kot biti brez 
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načrta. Iz vsake šahovske partije se lahko nekaj naučimo. Pomembno je prepoznavanje 
napak in njihovo odpravljanje. Slabe odločitve v šahovski partiji lahko prinesejo 
posledice, ki jih včasih ni mogoče odpraviti (De Groot 1978, str. 273) in podobno je tudi 
v resničnem življenju.  
"Med najpomembnejšimi področji javnega interesa v šahu je izkoriščanje njegovih 
visokih pedagoških potencialov za spodbujanje in razvijanje odlik mišljenja in osebnosti. 
Šahovska kulturna in športna vzgoja v osnovni šoli ima glede tega podobno vlogo kot jo 
ima telesno gibalna športna vzgoja za razvoj učenčevih gibalnih sposobnosti." (Jelen 
2005, str. 1) 
O pozitivnih učinkih šahovske igre na vzgojo in izobraževanje pričajo številne raziskave 
v sodobni pedagoški praksi (Bart 2014; De Groot 1978; Gobet in Campitelli 2006; 
Ferguson 1995; Jelen 1992, 2002; Sala in Gobet 2016, Sallon 2013; Trinchero 2013), ki 
navajajo, da šah spodbuja intelektualni razvoj, razvija ustvarjalno mišljenje, zbranost, 
razsodnost, preudarnost, načrtnost, predvidevanje, spomin, analitično in sintetično 
mišljenje; uči ekonomičnost; vzgaja in oblikuje značaj, krepi socialno vedenje, izboljšuje 
šolsko disciplino, dviguje moralo telesno prizadetim (prav tam). Da je šah ena od najbolj 
ustvarjalnih človekovih dejavnosti, menijo tudi T. Lamovec, Polič, Musek in Pečjak (v 
Pečjak 1987, str. 69). 
V večini raziskav so proučevali vpliv šaha na intelektualni razvoj, v Ameriki pa so se 
osredotočili tudi na vpliv šaha na otroke iz depriviranih socialnih okolij.  
V začetku 80. let so v Združenih državah Amerike začeli uvajati šah v šole (Milat b.l.). 
Osredotočili so se na Harlemsko četrt v New Yorku. Opazili so izboljšanje vedenja pri 
učencih, ki so obiskovali šahovski pouk. Poleg tega je šah omogočil povezovanje učencev 
iz različnih okolij. Ugotovili so, da je šah zelo koristen pri integraciji otrok, saj jim da 
občutek pripadnosti (prav tam). Otroke iz depriviranih okolij so vključevali v šah in jih 
na ta način poizkusili obvarovati pred ulico in mestnimi tolpami (prav tam). Leta 1986 so 
v New Yorku ustanovili poseben šahovski program (Ferguson 1995, str. 10) in šahovske 
inštruktorje poslali na različne šole, kjer so imeli nalogo ustanoviti šahovski pouk. V tem 
programu je v letih 1986–1990 sodelovalo več kot 100 šol in več kot 3000 učencev. Eden 
od namenov programa je bil tudi motiviranje mladih iz najrevnejših predelov mesta (prav 
tam). Ugotovili so, da šah pozitivno vpliva na samozavest otrok in občutek njihove lastne 
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vrednosti, poudarja posameznikove sposobnosti, otrokom omogoča sproščanje jeze na 
sprejemljiv način in omogoča enakovredne dvoboje med fanti in dekleti (Palm 1990 v 
Ferguson 1995, str. 11). Opazili so tudi manj izostajanj od pouka pri tistih učencih, ki so 
obiskovali šahovski pouk, in ravno tako manj fizičnega ter verbalnega nasilja. Otroci se 
preko igre naučijo zavedati posledic svojih dejanj, prevzemanja odgovornosti, sprejemati 
poraze in ceniti zmage (prav tam). Dauvergne (2000) meni, da se preko igranja šaha zelo 
intenzivno razvija koncentracija, potrpežljivost in vztrajnost (prav tam).  
Podoben vpliv imajo verjetno tudi nekatere druge dejavnosti in športne aktivnosti. Za 
razliko od ostalih športov pri šahu ni fizičnega kontakta. Tako je primeren za heterogene 
skupine in ni finančno zahteven, obenem pa pozitivno vpliva tudi na razvoj kognitivnih 
sposobnosti (Ferguson 1995, str. 11).  
Avtorica ene najobsežnejših raziskav na področju šaha in kognitivnih sposobnosti 
učencev, narejena v Angliji, je bila S. Sallon. V disertaciji Ali učenje šaha povečuje 
kognitivne sposobnosti učencev (Sallon 2013) je primerjala sposobnosti učencev iz tistih 
šol, kjer poteka pouk šaha, s sposobnostmi učencev, kjer pouka šaha nimajo (prav tam, 
str. 5). Raziskava je bila opravljena v letih 2012/2013 med učenci 3. razreda (starost 7–8 
let ob začetku in 8–9 let ob testiranju). Testiranih je bilo skupno 483 učencev na 28 
osnovnih šolah iz Bristola, Manchesterja, Liverpoola in Teeside. Od tega se je 201 učenec 
udeleževal šahovskega pouka, 282 učencev iz kontrolne skupine pa s šahom niso imeli 
stika. Vsi učenci, ki so bili deležni šahovskega izobraževanja, so imeli 30 ur šahovskega 
pouka na leto po programu CSC (Chess in schools and communities b.l.). Obe skupini 
učencev, sta pred raziskavo dosegali primerljive rezultate pri nacionalnem preverjanju 
znanja iz matematike (Sallon 2013, str. 6). Test, s katerim je S. Sallon preverila 
sposobnosti učencev po enem letu, je bil sestavljen iz 19 vprašanj. S temi vprašanji je 
preverjala računanje, prostorsko orientacijo, logiko in reševanje problemov. Test je bil 
učencem predstavljen kot kviz za namen psihološke raziskave, da učenci ne bi bili pod 
stresom (prav tam, str. 13). Pri vseh postavkah so otroci, ki so se udeleževali šahovskega 
pouka, dosegli boljše rezultate. Pri 11 vprašanjih so se pokazale statistično pomembne 
razlike v korist šahistov. Pri 6 vprašanjih so imeli v povprečju šahisti boljše rezultate, 
vendar razlika statistično ni pomembna. 4 vprašanja so bila pretežka za večino učencev. 
Omeniti velja, da je večina učencev, ki so na ta težja vprašanja uspeli odgovoriti, 
obiskovala šahovski pouk (prav tam, str. 19). Raziskava, opravljena po ustreznih 
metodoloških standardih, je pokazala statistično pomembno razliko glede kognitivnih 
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sposobnostih v korist učencev, ki so se učili šah (prav tam, str. 16). Avtorica raziskave 
navaja, da bi bilo v prihodnje zelo zanimivo raziskati tudi razlike med dečki in deklicami 
in razlike v različnih starostnih obdobjih ter na ta način ugotoviti najbolj optimalen čas 
učenja šaha (prav tam, str. 21).  
Veliko študij je bilo narejenih tudi na temo, ali šah vpliva na matematične sposobnosti 
(Trinchero 2013, str. 3). Trinchero je v svoji študiji raziskoval vpliv učenja šaha na 
matematične rezultate PISA (program mednarodne primerjave dosežkov učencev) testov 
otrok, starih med 8 in 10 let. Eksperiment je trajal od oktobra 2012 do maja 2013, v njem 
pa je sodelovalo 568 otrok (prav tam, str. 4). Vzorec je razdelil na štiri glavne skupine in 
več podskupin. Dve skupini sta bili eksperimentalni, od tega ena testirana pred 
eksperimentom in dve kontrolni, od tega ena prav tako testirana pred eksperimentom 
(prav tam, str. 5).  
Naloge, ki so jih reševali učenci, so bile izbrane iz testov PISA (prav tam, str. 6). Za vsako 
od matematičnih nalog je opisal tudi primerljivo šahovsko nalogo. Na primer: 
1. primer 
Matematična naloga: Izračunajte število pik na nasprotnih straneh kock (Matematična 
pismenost PISA 2003, str. 25). 
Šahovska naloga: Izračunaj materialno prednost v dani poziciji (Trinchero 2013, str. 6). 
2. primer 
Matematična naloga: Izračunajte možno število kombinacij pri naročilu pice 
(Matematična pismenost PISA 2003, str. 37). 
Šahovska naloga: Koliko različnih kombinacij potez privede do mata v dani poziciji 
(Trinchero 2013, str. 6)? 
Rezultati raziskave so pokazali, da pred samim eksperimentom ni bilo bistvenih razlik 
med kontrolnimi in eksperimentalnimi skupinami (Trinchero 2013, str. 10). Po končanem 
eksperimentu pa so rezultati pokazali pozitivno korelacijo med trajanjem šahovskega 
pouka in boljšimi matematičnimi rezultati (prav tam, str. 14). Avtor razlaga, da je eden 
od možnih razlogov za to tudi natančnejše branje in boljša razlaga matematičnih 
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problemov. Pri šahu je koncentracija in pozornost ena ključnih sestavin, ki te popelje do 
zmage (prav tam). Otroci morajo na šahovnici ne le gledati figure, ampak si morajo tudi 
razložiti položaj in ga analizirati. Ne smejo biti usmerjeni le na posamezno figuro ampak 
tudi na razmerja med figurami. Misliti morajo na relativno vrednost figur, na grožnje, 
zaščito, na različne možne taktike in strategije (prav tam). Pri reševanju matematičnih 
problemov bi podoben pristop izgledal tako, da bi se otrok spraševal: kaj naloga zahteva 
od mene, kateri podatki so na voljo, kakšna je povezava med podatki, kaj je moj cilj, kaj 
moram za dosego svojega cilja storiti in česa ne potrebujem, na kakšen način lahko to 
storim in ali je to pravilen način (prav tam). Pri šahu otroci takoj vidijo posledice svojih 
dejanj, naučijo se razumeti, da je uspeh odvisen le od njih samih, kar vodi k boljši 
motivaciji in večji samozavesti (prav tam, str. 15).  
Čeprav je bilo opravljeno veliko študij in raziskav, ki kažejo pozitivne vplive šaha na 
kognitivne in akademske sposobnosti otrok, pa se moramo vprašati, ali se šahovske 
sposobnosti prenašajo tudi na druga področja. Sala in Gobet (2016) v svojem članku 
kritično ovrednotita dosedanje raziskave na tem področju (prav tam, str. 46–57). 
Opozarjata, da večina študij in raziskav jemlje za samoumevno, da se šahovske spretnosti 
prenašajo tudi na druga področja. 
Zmožnost uporabe že pridobljenega znanja v novih situacijah je ena od najpomembnejših 
značilnosti človeškega uma (Barnett in Cecci 2002, str. 613–614). Vpliv prejšnjega 
znanja in izkušenj na uspešnost novega učenja na podobnem ali drugačnem področju 
imenujemo učni transfer (Marentič Požarnik 2000, str. 98). Ena ključnih kompetenc 21. 
stoletja je, kadar je omogočen učni prenos in uporaba znanja v različnih kontekstih 
(Dumont in Instance 2010, str. 24). 
Obstaja več delitev učnega prenosa. Giovani in Gobet (2016) v svojem članku razlikujeta 
med specifičnim in splošnim transferjem (prav tam, str. 47). Specifični prenos se pojavi 
med tesno povezanimi področji (Marentič Požarnik 2000, str. 99), splošni prenos pa, kjer 
je izvorno področje le ohlapno povezano s ciljnim (prav tam). Prenosljivost znanj iz enega 
področja na drugega je poseben cilj skoraj vsakega izobraževalnega programa (Donovan 
1999, Perkins in Salomon 1994 v Sala in Gobet 2016, str. 47). Eden od pristopov je učenje 
specifičnih dejavnosti in spretnosti z upanjem, da bodo le-te uporabne tudi na drugih 
področjih. Thorndike (Thorndike in Woodworth 1901 v Sala in Gobet 2016, str. 48) je 
ugotovil, da se ljudje raje učijo specifičnih kot splošnih vsebin. V današnjem času, ko je 
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precej pozornosti usmerjene v uvedbo šaha v šole, mnogi menijo, da je šah zelo primeren 
kot takšna dodatna dejavnost (Sala in Gobet 2016, str. 49).  
Številne študije2 (prav tam, str. 48) pa so pokazale, da se šahovske spretnosti ne prenašajo 
na ostala področja. Pomnjenje šahovskih pozicij se ne prenaša na pomnjenje številk (prav 
tam), zaznavne spretnosti šahistov se ne prenašajo na vizualni spomin, šahovske 
spretnosti ne napovedujejo uspešnosti v ostalih igrah in šahovske spretnosti načrtovanja 
ne vplivajo na uspešnost reševanja nalog Tower of London (prav tam). Kljub negativnim 
rezultatom pa so številni raziskovalci sledili hipotezi, da se lahko spretnosti pridobljene 
na šahu prenašajo na druga področja (prav tam). Izhodišči sta bili predvsem dve, in sicer 
da igranje šaha zahteva sposobnost odločanja in procese podobne tistim, ki se uporabljajo 
pri matematiki (Margulies 1992 v Sala in Gobet 2016, str. 48) ter da je igranje šaha 
zahtevna naloga, ki zahteva stalno reševanje problemov in usmerjeno pozornost (Bart 
2014). Medtem ko je večina študij predvsem na temo, kako povečati inteligentnost, 
ustvarjalnost in šolski uspeh pa je De Groot (De Groot 1977 v Bart 2014) ločil dve ravni 
koristi, ki jih prinaša šahovsko učenje. Nižjo raven koristi, kot na primer izboljšanje 
koncentracije, sprejemanje porazov, uvid, da je napredek plod trdega dela in interes za 
šolo v depriviranih okoljih, ter višjo raven koristi kot so zvišanje inteligence, 
ustvarjalnosti in uspeha v šoli (prav tam).  
Večina študij je uporabljala metodo "kvazi" eksperimenta (Sala in Gobet 2016, str. 48). 
Leta 2006 sta Gobet in Campitelli v svojem prispevku analizirala različne študije na temo 
vpliva šaha na kognitivne sposobnosti . Ugotovila sta, da je pri veliko študijah možnost 
"placebo3" učinka in napisala priporočila za izvajanje raziskav v prihodnje (Gobet in 
Campitelli 2006, str. 7–8). Predvsem bi bilo potrebno naključno izbrati udeležence, 
opraviti preizkuse pred in po eksperimentu ter imeti dve kontrolni skupini, kjer bi ena od 
skupin bila izpostavljena alternativni dejavnosti (prav tam). Med številnimi raziskavami 
                                                 
2 Bühren in Frank 2010; Chi 1978; Schneider idr. 1993; Unterrainer indr. 2011; Waters idr. 2002 
3 Placebo učinek je (pozitivni) učinek navideznega zdravila, ker je tisti, ki ga jemlje, prepričan v njegovo 




pa manjka tudi podrobna analiza tega, kaj točno se pri šahu učijo ter povezati to z učenjem 
na drugi področjih (prav tam str. 24). Ravno tako manjkajo študije, ki bi primerjale 
različne metode poučevanja šaha (prav tam).  
Sala in Gobet sicer verjameta v možnost, da šahovsko udejstvovanje krepi spretnosti na 
drugih področjih, vendar predvsem v otroštvu, ko so kognitivne sposobnosti na začetku 
svojega razvoja in še niso toliko odvisne od konteksta (Sala in Gobet 2016, str. 48). Poleg 
tega se je potrebno tudi zavedati, da večja kot je raven strokovnega znanja in izkušenj na 
enem področju, bolj omejen je prenos znanja (Ericsson in Charness 1994, str. 736). 
Nekatere novejše študije so podale bolj podrobna pojasnila, zakaj šah vpliva na 
izboljšanje kognitivnih in matematičnih sposobnosti. Šah in matematika imata namreč 
kar nekaj skupnih elementov, kar olajša učni prenos iz enega področja na drugega (Sala 
in Gobet 2016, str. 48). Na primer številčno in prostorsko razmerje, strategije za reševanje 
problemov, pozornost, načrtovanje in podobne umske procese (prav tam). V zaključku 
sta avtorja prišla do sklepa, da šah na izboljšanje kognitivnih in akademskih sposobnosti 
vpliva ravno toliko, kot tudi ostali ukrepi za izboljšanje teh sposobnosti (prav tam, str. 
53). Smiselno bi se bilo v večji meri posvetiti ostalim koristim šaha, kot je na primer 
izboljšanje koncentracije, sprejemanje porazov, vztrajnost in interes za šolo (De Groot 
1977 v Bart 2014). 
2. Izbirni predmet šah v osnovni šoli 
Šah spada v sklop naravoslovno-tehničnih predmetov (Izbirni predmeti v osnovni šoli, b.l.). 
Učni načrti so pripravljeni kot triletni predmet. Učenec lahko po enem ali dveh letih 
izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu 
(prav tam). 
Imena enoletnih programov so: šah 1 (šahovske osnove), šah 2 (šahovske kombinacije) 
in šah 3 (šahovska strategija).  
Šah 1 lahko izberejo učenci od 7. do 9. razreda, šah 2 ali šah 3 lahko izberejo učenci 8. 
ali 9. razreda, ki so uspešno dokončali enoletni program šah 1 ali imajo večletne izkušnje 
in uspehe iz šahovskih tekmovanj. Priporočeni vrstni red je: šah 1, šah 2, šah 3 (Jelen in 
Jelen 2002, str. 4). 
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2.1 Koncept izbirnih predmetov v devetletni osnovni šoli 
Obvezni program v osnovni šoli je sestavljen iz obveznih predmetov, izbirnih predmetov 
in ure oddelčne skupnosti (Zosn-UPB3 2006, 15. člen). Obvezni predmeti so: slovenščina 
in italijanščina ali madžarščina na narodno mešanih območjih, tuj jezik, zgodovina, 
družba, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, matematika, 
naravoslovje, spoznavanja okolja, naravoslovje in tehnika, kemija, biologija, fizika, 
likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, tehnika in tehnologija ter gospodinjstvo 
(Zosn-H 2011, 6. člen). 
Šola mora za učence 7. 8. in 9. razredov izvajati tudi pouk iz izbirnih predmetov. Ponuditi 
mora izbiro najmanj treh predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj 
treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa (Zosn-F 2007, 8. člen). "Učenec izbere dve uri 
pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi 
starši." (ZUJF 2012, 61. člen) 
Izbirni predmeti so v osnovni šoli izredno pomembni, "saj omogočajo doseganje višje 
stopnje povezanosti med disciplinarnim znanjem, uvajajo raznolike učne oblike in 
metode ter omogočajo večjo vključenost učencev" (Hočevar idr. 2007, str. 207), kot so v 
strokovnih odmevih na spremembe v šoli zapisali učitelji, ki poučujejo na Oddelku za 
pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete.  
Izbirni predmeti so razdeljeni v več sklopov, kot je razvidno iz spodnje tabele: 
Tabela 1: Razdelitev izbirnih predmetov v osnovni šoli 
A Učni načrti so pripravljeni 
kot triletni predmeti. 
To so praviloma tuji jeziki. Učenec lahko izstopi 
po enem ali dveh letih. Tudi začne lahko kasneje, 
v kolikor ima ustrezno predznanje.  
B Učni načrti so pripravljeni 
kot triletni, izjemoma 
dvoletni predmeti. 
Učenec lahko izstopi po enem ali dveh letih. S 
prvo stopnjo predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. 
razredu.  
C Učni načrti so pripravljeni 
kot enoletni predmeti. 
Predmeti so vezani na snov določenega razreda, 
učenec pa lahko predmet izbere tudi v višjem 
razredu od določenega. 
Č Učni načrti so pripravljeni 
kot enoletni predmeti. 
Učenec lahko predmet izbere v katerem koli 
razredu. 
Vir: Izbirni predmeti v osnovni šoli, b.l. 
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Izbirni predmeti se od interesne dejavnosti razlikujejo po tem, da je izbirni predmet 
obvezen in se učenca oceni, pri interesni dejavnosti pa ocenjevanja ni (Komljanc 2007, 
str. 97). Pri interesni dejavnosti tudi ni učnih načrtov in standardov znanja, kot navaja 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 137). 
2.2 Uvedba izbirnega predmeta šah 
Šah je bil že od nekdaj izredno razširjen v slovenskih osnovnih šolah4. Leta 2000 se je 
vodstvo Šahovske zveze Slovenije odločilo, da se pripravi predlog učnega načrta za 
izbirni predmet šah v devetletni osnovni šoli. Za to je bil zadolžen tedanji republiški trener 
Jelen, ki je ocenil, da je projekt bilo možno izvesti zato, ker je tedanja šolska zakonodaja 
omogočala vpeljavo izbirnih predmetov in ker so bili izpolnjeni kadrovski, strokovni, 
infrastrukturni, razvojni in formalni pogoji za izpeljavo projekta (Jelen 2007a, str. 1). 
"Strategija pri pripravi učnega načrta je temeljila na Nacionalnem programu šahovske 
kulture v Republiki Sloveniji […], ki načrtuje tudi uvedbo izbirnega predmeta v osnovni 
šoli, in izhaja iz definicije šaha kot dominantnega predstavnika zgodovinsko uveljavljenih 
analitično-sintetičnih strateških miselnih iger, ki imajo nenadomestljivo funkcijo v 
razvoju človeške civilizacije". (Jelen 2002b, str. 1) 
Jelen razlaga (prav tam), da predlog, ki bi izhajal iz definicije šaha kot športne panoge, 
ne bi imel veliko možnosti za uspeh. V tem primeru bi se šah kot športna panoga lahko 
potegoval le za enoletni program in še to v konkurenci že uveljavljenih športnih panog 
(prav tam).  
                                                 
4Po drugi svetovni vojni je bil šah ena izmed najbolj razširjenih interesnih dejavnosti (Tancer 1986b, str. 
4). Konec sedemdesetih let je bilo v šahovsko dejavnost vključenih 14 odstotkov vseh učencev (Novak 
1983, str. 28–29). Po podatkih Šahovske zveze Slovenije je dandanes šahovska dejavnost prisotna na 




Po opredelitvi strateških izhodišč se je začela podrobna priprava učnega načrta. Prvotni 
predlog ni prejel zadostne podpore Komisije za osnovno šolo kljub temu, da je bila 
strokovna ocena Zavoda za šolstvo pozitivna (prav tam). 
"Pisno mnenje Ministrstva o uvedbi predmeta […] je bilo zelo skeptično in zadržano." 
(prav tam, str. 3). Ministrstvo je postavilo več vprašanj o tem ali je izbirni predmet 
potreben ob že uveljavljeni interesni dejavnosti, "ali so šahovske vsebine sploh primerne 
za izbirni predmet (prav tam)?" in "kdo bo poučeval in kaj ter kako bo ocenjeval (prav 
tam, str. 2)?"  
Pripravil se je nov predlog za katerega je Zavod za šolstvo ponovno izdal pozitivno 
mnenje. Jelen povzema potek seje Komisije za osnovno šolo, ki je bila julija 2001 (prav 
tam, str. 2) in pove, da se seja ni začela obetavno, vendar so na koncu prevladali argumenti 
Šahovske zveze Slovenije, "ki so bili ob dosledni načelni in strokovni podpori razvojne 
psihologinje dr. Ljubice Marjanovič – Umek predstavljeni tako prepričljivo, da je predlog 
na koncu dobil soglasno podporo (prav tam, str. 2)." 
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je učni načrt izbirnega 
predmeta šah sprejel junija 2002. Še tega leta v mesecu avgustu je Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport šah uvrstilo na seznam izbirnih predmetov v devetletni osnovni šoli (prav 
tam). 
2.3 Učni načrt 
Učni načrt je sestavljen iz šestih poglavij: opredelitev predmeta, splošni cilji predmeta, 
operativni cilji predmeta, standardi znanja, preverjanje in ocenjevanje znanja ter priloga 
(Jelen in Jelen 2002).  
2.3.1 Opredelitev predmeta 
V poglavju opredelitev predmeta je definirano, kaj je šah in kakšen je namen izbirnega 
predmeta šah. Zapisana so imena enoletnih programov, pogoji za vključitev v programe, 
število ur, na kakšen način se izbirni predmet šah povezuje z ostalimi predmeti in na 
kakšen način se najlažje dopolnjuje (Jelen in Jelen 2002, str. 4). 
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Dokončani trije enoletni programi v povezavi s praktičnimi tekmovalnimi izkušnjami 
učencu dajejo osnovno šahovsko izobrazbo (Jelen in Jelen 2002, str. 4). Če to umestimo 
v deset stopenjsko piramido šahovskega razvoja (Jelen 2004b, str. 2) in primerjamo z 
Nacionalnim šahovskim programom (1991), izbirni predmet pokriva skupaj s praktičnimi 
izkušnjami prvih šest stopenj (Jelen 2004b, str. 2), kot je razvidno na spodnji sliki. 
ŠAHOVSKA UNIVERZA KASPAROVA:  
10. Mojstrstvo 10. 
9. Študij in metode treniranja 9. 
8 Strategija, končnice – višja raven 8. 
7. Otvoritve – višja raven 7. 





5. Razvoj, igra s kmeti, teorija kombinacij 
4. Opažanje groženj, dvo-potezne kombinacije 
3. Preprosta taktika: vezave, vilice, mati v ena 
2. »Viseče« figure, izguba dame, osnovni mati 
1. Skrb za izvajanje potez v skladu s pravili 
Slika 1: Piramida šahovskega razvoja (Jelen 2004b, str. 2) 
2.3.2 Splošni cilji predmeta 
Učni cilji usmerjajo vzgojno-izobraževalne odločitve in so najpomembnejši regulator 
pouka (Strmčnik 2001, str. 203). Če so cilji splošnejši, bodo tudi odločitve učitelja 
kvalitetnejše in konsistentnejše (prav tam). Vzgojno-izobraževalni cilji so neke vrste 
vodila o tem, kaj naj bi učenci bili sposobni narediti potem, ko so bili izpostavljeni vplivu 
učenja in poučevanja (Tomič 2003, str. 158). Od učnih ciljev je odvisna izbira učne 
vsebine, metod, sredstev in učnih oblik. Splošni cilji so norme, za izpolnitev katerih si 
dolgoročno prizadevamo (prav tam). V današnji učno načrtni teoriji se je najbolj 
uveljavila ciljna hierarhija, na čelu katere so splošni cilji, ki prehajajo v vmesne, ti pa v 
operativne cilje oziroma v konkretne naloge pouka (Strmčnik 2001, str. 210). 
V poglavju splošni cilji predmeta so zapisani vsi cilji, ki naj bi jih učenec osvojil. To je 
predvsem usvojitev temeljne vsebine in zakonitosti šahovske igre (Jelen 2002c, str. 8). 
Cilji pri izbirnem predmetu niso športne narave, ampak temeljijo na bistvu šahovske igre 
in iskanju najboljših potez (Mikac 2009, str. 1). 
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Splošni cilji predmeta so razdeljeni na več delov. Učenci naj bi spoznali in razumeli 
šahovski jezik, osnove šahovske teorije, klasično šahovsko kulturo in osnovne šahovske 
veščine (Jelen in Jelen 2002, str. 5). Ta znanja bi morali znati uporabiti v šahovski partiji 
ter biti sposobni vrednotiti šahovske partije in ostale stvaritve. Razvijali naj bi veščine 
analitičnega dela, ustvarjalnost, kritično mišljenje, občutek za estetiko, duševno trdnost, 
vrednote, motivacijo za šahovsko igro, učenje, tekmovanja in izpopolnjevanje ter 
spoznali, da ukvarjanje s šahom zahteva zdrav življenjski slog (prav tam). 
2.3.3 Operativni cilji 
Poglavje Operativni cilji predmeta je za učitelja glavna oporna točka. V njem so poleg 
zapisanih operativnih ciljev za vsak vsebinski sklop, predlagane tudi dejavnosti učitelja 
in učencev, predlagane vsebine, specialno-didaktična priporočila ter možne 
medpredmetne povezave (Jelen in Jelen 2002, str. 6–24). 
Operativni cilji prehajajo od splošnega do posamičnega, od abstraktnega do konkretnega, 
izražajo in določajo konkretne vzgojno-izobraževalne aktivnosti, le-te pa vodijo do 
obveznih rezultatov (Strmčnik 2001, str. 2017–218).  
Izbirni predmet šah 1 je razdeljen na osem različnih vsebinskih sklopov in vaje, šah 2 je 
razdeljen na sedem vsebinskih sklopov in vaje, šah 3 pa na osem vsebinskih sklopov in 
vaje (Jelen in Jelen 2002, str. 6–24).  
Operativni cilji pri predmetu šah 1 so spoznati pravila šahovske igre, razlikovati različne 
zvrsti šahovske igre, se seznaniti s šahovsko kulturo, uporabljati šahovski analizator, 
spoznati zemljevid šahovnice, se naučiti šahovske notacije, znati oceniti pozicijo, 
spoznati osnovne končnice, načela igre v otvoritvi in načela aktivnosti (prav tam, str.  
6–11). 
Operativni cilji pri predmetu šah 2 so spoznati zgodovino šaha do 18. stoletja, osvojiti 
kombinacijske prvine, spoznati različne vrste žrtev in jih uporabiti v partiji, spoznati 
najpomembnejše teoretske končnice, odkriti in kaznovati napake v otvoritvah ter se 
naučiti preigravati partije in učne pozicije (prav tam, str. 12–17). 
Operativni cilji pri predmetu šah 3 so spoznati zgodovino šaha od 18. stoletja do danes, 
spoznati algoritem izbiranja poteze, se naučiti napadati, spoznavati različne vrste obramb, 
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razumeti načela pozicijske igre, se naučiti igrati praktične končnice ter spoznati različne 
šahovske probleme (prav tam, str. 18–24). 
Načeloma se operativnih ciljev ne obravnava ločeno, ampak se povezujejo z različnimi 
vsebinami in jih učenci dosegajo med celim šolskim letom z reševanjem problemov, 
analiziranjem pozicij in kritičnim vrednotenjem svojih dosežkov v partijah (Jelen in Jelen 
2002, str. 28; Mikac 2009, str. 1).  
V okviru predmeta so predvidene medpredmetne povezave predvsem z matematiko, 
športno in državljansko vzgojo ter etiko in zgodovino. Možne medpredmetne povezave 
pa so tudi s predmeti: glasba, kemija, likovna vzgoja, tehnična vzgoja, fizika, filozofija, 
logika, računalništvo, zemljepis, astronomija, biologija (prav tam). 
2.3.4 Standardi znanja, preverjanje in ocenjevanje 
V poglavju Standardi znanja so zapisana minimalna in temeljna znanja za vsak program 
posebej (Jelen in Jelen 2002, str. 25–26). Znanje ni le navajanje in poznavanje dejstev in 
informacij (Rutar Ilc Z. 2003, str. 12–23). Znanje je tudi razumevanje, uporaba in 
prilagajanje v različnih situacijah. Je zmožnost reševanja problemov in kritičnega 
razmišljanja. Med znanje pa spadajo tudi veščine in spretnosti. Znanje se lahko deli na 
deklarativno, proceduralno in kondicionalno ali strateško znanje (prav tam).  
Deklarativno znanje je podatkovno znanje (poznavanje podatkov, definicij, dejstev, 
razlag, teorij, interpretacij…), torej vedeti kaj narediti. Proceduralno znanje je poznavanje 
postopkov, torej vedeti in znati kako nekaj narediti. O strateškem znanju pa govorimo, ko 
posameznik ve kdaj, zakaj in kje nekaj narediti (prav tam, str. 16).  
Pri izbirnem predmetu šah je največji poudarek na proceduralnem in strateškem znanju 
(Jelen 2004a, str. 15; Jelen in Jelen 2002, str. 27). Cilj je razumeti zakonitosti šahovske 
igre, osnove splošne šahovske teorije in osnovne pojme, ki jo sestavljajo (Jelen 2004a, 
str. 15). Seveda pa tega znanja ni mogoče osvojiti tako, da jih naučimo zgolj procesnosti 
in strateškosti (Štefanc 2011b, str. 13). Procesno in strateško znanje ima za podlago 
vsebinsko znanje (prav tam, str. 108). Pri šahu so to na primer imena, menjalne vrednosti 
in pravila o gibanju figur, začetne poteze, faze igre, zgodovinska dejstva, imena svetovnih 
prvakov in imena otvoritev (Jelen 2004a, str. 15). Ko učenec osvoji vsebino, se lahko le-
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to nauči tudi uporabljati, razumeti in razvijati nove strategije v šahovski partiji (prav tam). 
Štefanc (2011b) navaja, da je "prav vsebinska razsežnost […] tista, ki ima procesni in 
strateški potencial" (prav tam, str. 109). V kolikor se lotimo neposrednega učenja 
procesnih in strateških spretnosti, pa to lahko vodi "v situacijo, ko bosta procesnost in 
strateškost le deklarativni" (prav tam). 
Standardi znanja imajo več namenov. Učiteljem omogočajo objektivno ocenjevanje 
znanja in predpisujejo določeno raven znanja, ki naj bi ga učenci osvojili (Štefanc 2012, 
str. 19). M. Jelen (2005, str. 12) razlaga, da so minimalni standardi znanja, spretnosti in 
veščine, ki jih učenec mora obvladati za zadostno oceno, omogočajo korektno izvedbo 
določene naloge in so predznanje naslednjega učnega sklopa. Tipični glagoli v standardih 
znanja pri izbirnem predmetu šah so: odigra, izračuna, uporabi, reši, vodi, kaznuje, 
izkoristi, razume. Znanje se najlaže preverja pri vajah, ki sledijo po zaključenih 
vsebinskih celotah (Jelen in Jelen 2002, str. 25-26). 
"Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v 
učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja opravi 
po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin." (Pravilnik 
o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2013, 3. 
člen) V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
osnovni šoli je zapisano, da se znanje učenca pri izbirnem predmetu šah oceni najmanj 
trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih 
izdelkov (prav tam, 11. člen).  
Znanje učencev pri izbirnem predmetu šah se preverja in ocenjuje predvsem preko 
reševanja tematskih šahovskih nalog, praktičnih nastopov in izdelkov (Jelen 2004a, str. 
1). Učitelj pri oblikovanju končne ocene upošteva izpolnjenost standardov znanj, 
predvsem proceduralnih in strateških (Jelen in Jelen 2002, str. 27). Ocenjuje se učenčevo 
znanje o šahu, poznavanje in uporabo šahovskih postopkov in veščin ter kakovost potez 
pri praktičnih nastopih (prav tam). Pri ocenjevanju se ne upoštevajo tekmovalni izidi vaj, 
saj so dvojice po navadi razvrščene po šahovski moči (prav tam). Znanje lahko učitelj 
preverja in ocenjuje tudi s pomočjo mape dosežkov (M. Jelen 2005, str. 12), kamor učenci 
shranjujejo gradivo čez daljše časovno obdobje (prav tam). Pri takšnem načinu je zelo 




2.3.5 Izobrazbene zahteve učiteljev 
Izobraževanje učiteljev lahko delimo na strokovni in pedagoški del (Muršak idr. 2010, 
str. 16). V Sloveniji ni veliko šahovskih učiteljev, ki bi imeli potrebno pedagoško in 
strokovno (šahovsko) znanje. Največkrat imajo dobro pedagoško znanje in pomanjkljivo 
šahovsko znanje ali obratno. "Poleg šahovske strokovnosti in kultiviranosti je potrebno 
pedagoško-psihološko znanje in poznavanje specialne metodike šahovskega poučevanja 
za določeno starostno obdobje oziroma stopnjo spoznavnega razvoja." (Jelen 1991, str. 
13) Pri tem je glavna ovira pomanjkanje ustrezno izobraženih šahovskih učiteljev (prav 
tam). 
Za poučevanje predmetov šah 1 (šahovske osnove) , šah 2 (šahovsko kombiniranje) in 
šah 3 (šahovska strategija) se ne zahteva nobena strokovna (šahovska usposobljenost) 
Učitelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne 
šole (Pravilnik o izobraževanju učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem 
programu osnovne šole 2011, 6. člen). 
Izobraževanje in usposabljanje šahovskih učiteljev ima svoje začetke v Sloveniji iz leta 
1975, ko je Mariborska pedagoška fakulteta uvedla izobraževanje za vodenje šahovskega 
pouka (Tancer 1986a, str. 44). Leta 1986 pa je izdala brošuro Šah v osnovni šoli (Tancer 
1986b). Brošura vsebuje učno gradivo in učni načrt za poučevanje šaha.  
V preteklosti je Šahovska zveza Slovenije izvajala seminarsko izobraževanje učiteljev 
triletnih srednjih šahovskih šol, trenerjev, inštruktorjev in osnovnošolskih šahovskih 
mentorjev (Trenerstvo b.l.). Leta 2012 se je v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije 
začelo tristopenjsko usposabljanje strokovnih delavcev v športu v obsegu 315-urnega 
programa usposabljanja strokovnih delavcev v šahu na področju vzgoje, izobraževanja in 
treniranja (Novice ŠZS 2012). Program se na drugi in tretji stopnji razdeli na učiteljsko 
in trenersko smer. V letu 2012 je bil izveden 105-urni program usposabljanja strokovnih 
delavcev v športu za pridobitev naziva šahovski mentor (1. stopnja), v letu 2013 pa za 
naziv šahovski inštruktor (2. stopnja). Tretja stopnja (šahovski trener) se zaradi 
pomanjkanja kandidatov ni izvedla. Potrebno pa je vedeti, da se usposobljenost in 
funkcije učitelja šaha v osnovni šoli ter šahovskega trenerja zelo razlikujejo (Jelen 2013, 
str. 19). Trenerjevi cilji so predvsem športni (prav tam).  
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Ob uvedbi izbirnega predmeta so bili organizirani seminarji za multiplikatorje in učitelje 
šaha (Obvestila – izbirni predmet šah b.l.). Najprej so bili izvedeni seminarji za 
multiplikatorje, ki so bili namenjeni prvim učiteljem novega izbirnega predmeta šah (prav 
tam). 
V obdobju od leta 2004 do 2008 so se učitelji za izbirni predmet šah lahko usposabljali v 
treh predpisanih seminarskih programih Šah 1, Šah 2 in Šah 3. Vsak seminar je obsegal 
16 ur (Jelen 2013, str. 4). 
V letu 2012 je bil v okviru e-šolstva izpeljan prvi seminar Šah 1 z uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije (Izpeljano usposabljanje… 2012). Leta 2013 je šahu uspelo 
prodreti v katalog storitev e-šolstva na področju samostojnega preverjanja zmožnosti 
(SIO5: SEM… 2013). Cilj projekta je bil, da učitelji lahko pridejo do e-kompetentnosti 
na dva načina, in sicer s seminarji SEM6 in s samostojnim preverjanjem zmožnosti SAM7 
(prav tam). Učitelji so na seminarju lahko preverili in potrdili, da so zmožni iskanja, 
zbiranja, obdelovanja in vrednotenja podatkov in informacij, da znajo analizirati in 
vrednotiti šahovske stvaritve z uporabo računalniškega šahovskega analizatorja in 
splošne šahovske teorije (Izpeljano usposabljanje… 2012). 
Trenutno organiziranih izobraževanj ni. Učitelj se lahko izobrazi le sam s pomočjo e-
gradiv v spletni učilnici Šah 7.–9. razred.  
2.4 Šah kot izbirni predmet danes 
V spodnjem grafu je razvidno, na koliko šolah je potekal izbirni predmet od šolskega leta 
2005/2006 do 2015/2016.  
                                                 
5 Slovensko izobraževalno omrežje 
6 Na seminarjih SEM v živo in na daljavo so udeleženci pridobili eno od temeljnih e-kompetenc. 
Udeležence so vodili in usmerjali predavatelji (SIO: SEM… 2013). 
7 Na seminarjih SAM so udeleženci sami s samostojnim delom dokazali, da obvladajo eno od temeljnih e-
kompetenc. Pri tem niso imeli pomoči ocenjevalca (SIO: SEM… 2013). 
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Graf 1: Število osnovnih šol, ki so izvajale izbirni predmet šah 1, šah 2 in šah 3 
 
Viri: Jelen 2007b, str. 16; Jelen 2013d, str. 1; Jelen 2013a, str. 8; podatki pridobljeni z osebno 
korespondenco z MIZŠ. 
Kot je iz razvidno iz grafa 1, je bilo zelo veliko šol, kjer se je izvajal izbirni predmet šah 
v šolskem letu 2005/2006, kar je 3 leta po uvedbi predmeta. Po uvedbi predmeta je 
Šahovska zveza Slovenije intenzivno delala na promociji predmeta. Pripravljala so se 
gradiva in potekala so izobraževanja za učitelje. V letu 2006/2007 je prišlo do 
precejšnjega padca, ki je trajal vse do leta 2011. Eden od razlogov je verjetno tudi ukinitev 
tretjega izbirnega predmeta (Zosn-F 2007, 8. člen). Velik porast se je zgodil v šolskem 
letu 2012/2013. To gre najverjetneje pripisati temu, da je Šahovska zveza Slovenije v 
šolskem letu 2011/2012 začela s projektom Šah v vse slovenske osnovne šole (Šah v vse 
slovenske osnovne šole 2011). Velika reklamna akcija, brezplačna šahovska oprema za 
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k temu, da se je v šolskem letu 2012/2013 več učencev odločilo za izbirni predmet šah, s 
tem pa se je tudi povečalo število šol, kjer se je predmet izvajal. Od šolskega leta 
2011/2012 naprej imamo tudi podatke o številu učencev vključenih v izbirni predmet šah. 
Številke so razvidne iz spodnjega grafa.  
Graf 2: Število učencev vključenih v izbirni predmet šah 
 
Vir: podatki pridobljeni z osebno korespondenco z MIZŠ. 
 
Iz grafa 2 lahko vidimo točne podatke, koliko učencev je bilo vpisanih od leta 2011 
naprej. Kot smo že zgoraj ugotovili, se je največ učencev v izbirni predmet šah vpisalo v 
šolskem letu 2012/2013.  
Veliko pomanjkanje pa se dandanes čuti na področju šahovskih učiteljev, saj v Sloveniji 
za vzgojo in izobraževanje le-teh ni poskrbljeno v okviru rednega šolskega sistema in 
univerzitetnega izobraževanja učiteljev. Od konca leta 2010 Šahovska zveza Slovenije 
nima več zaposlenega strokovnega sodelavca, kar pomeni, da v celotni državi ni 
zaposlenega niti enega strokovnega delavca za šahovsko področje (Jelen 2013b, str. 15). 
Ravno tako v celi državi ni zaposlenega niti enega delavca, ki bi bil v okviru svojih 
delovnih nalog vsaj delno zadolžen tudi za šahovsko področje v vsebinskem, 
kadrovskem, strokovnem ali razvojnem smislu (prav tam). Strokovne podlage in gradiva 
za predmet so sicer ustrezno pripravljene, manjka pa strokovna podpora za razvoj teorije, 
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prenesti na pristojne univerzitetne in šolske institucije, ki so zadolžene za razvoj vzgojno-
izobraževalnega sistema (prav tam, str. 5). Velik problem je tudi to, da je šah sam sebi 
izvirni matični predmet (prav tam, str. 6) in tako "nima svojega matičnega akademskega 
in šolskega predmeta, iz katerega bi črpal strokovne in kadrovske pogoje za razvoj" (prav 
tam). Ravno tako ne moremo pričakovati, da bi za razvoj izbirnega predmeta šah skrbeli 
učitelji sami, saj je njihova prva skrb posvečena šolskim predmetom, ki jih poučujejo 
(prav tam). Poleg tega ti učitelji praviloma niso šahovski strokovnjaki, marsikateri med 
njimi pa nimajo niti ustreznih znanj za izvajanje predmeta (prav tam). Jelen je mnenja, da 
bi bilo najbolj logično vzpostaviti katedro za šah na fakulteti za šport, saj je šah v Sloveniji 
sistemsko uvrščen med šport (prav tam, str. 17–18). V kolikor pa ne bi bilo možno preseči 
zadržkov športne znanosti do šaha oziroma umskega športa, pa se mu zdi bolj smiselno, 
da se razvoj teorije in didaktike šahovskega poučevanja umesti na Pedagoško fakulteto 
(prav tam). Šahovska zveza Slovenije je v preteklosti poslala več predlogov različnim 
fakultetam. Fakulteti za šport leta 1985 (Jelen 1983; Jelen 2013b, str. 18), Pedagoški 
fakulteti leta 1994 (Jelen 1994) in Fakulteti za humanistične študije v Kopru (Jelen 2013b, 
str. 18). Slednja je leta 2010 pokazala pripravljenost za uvedbo magistrskega študija šaha, 
vendar Šahovska zveza Slovenije žal ni imela dovolj finančnih in kadrovskih virov za 
podrobno pripravo programa (Jelen 2013b, str. 18). 
Raziskali smo, kako imajo izvajanje predmeta in izobraževanje šahovskih učiteljev 
urejeno v tujih državah. Slovenija namreč še zdaleč ni edina, ki izvaja šah kot predmet v 
šoli. Kar nekaj držav je, kjer se šah izvaja kot izbirni predmet, v nekaterih pa tudi kot 
obvezni predmet.  
Kot izbirni predmet v šoli se je šah prvič pojavil v Kalmikiji leta 1996 (Chess in 
Curriculum 2014, str. 1). Dandanes se šah kot izbirni predmet izvaja v Romuniji, 
Libanonu, Latviji, na Kitajskem, na Madžarskem, v Rusiji, v prvih treh razredih osnovne 
šole, v Srbiji od prvega do osmega razreda, v Španiji v višjih razredih osnovne šole, v 
Turčiji v prvih treh razredih osnovne šole, v Črni Gori v zadnjih treh razredih osnovne 
šole (Chess in Curriculum 2014, str. 1–3; Jelen 2013b, str. 20–22). Šah so kot obvezni 
predmet na vseh osnovnih šolah v državi prvič uvedli za učence drugega, tretjega in 
četrtega razreda v Armeniji leta 2011 (Hakobyan 2013). Kot obvezni predmet se šah 
izvaja tudi v nekaterih zveznih državah Indije, v Paragvaju, v Kalmikiji (Rusija), Tarstanu 
(Rusija), v nekaterih regijah Kitajske ter v nekaterih šolah v Nemčiji in na Češkem (Chess 
in Curriculum 2014, str. 1–3; Jelen 2013b, str. 20–22). Poseben program šaha pri pouku 
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matematike izvajajo v Franciji in v Kanadi. Kot del socialnega projekta pa šah izvajajo 
na Švedskem in v Združenih državah Amerike, predvsem v mestu New York (prav tam). 
Večinoma se programi izvajajo v začetnih razredih osnovne šole. Najbolj podoben način 
našemu imajo v Črni gori, kjer izbirni predmet šah izvajajo v sedmem, osmem in devetem 
razredu; razlika je v tem, da se tam šah izvaja dvakrat tedensko. Če primerjamo naš in 
njihov učni načrt, je pri njih več poudarka na otvoritvah in končnicah, manj pa na šahovski 
strategiji (Godišnji šahovski plan 2014). Poleg tega pri njih v sklopu izbirnega predmeta 
igrajo tudi turnir, medtem ko pri nas ni dovolj časa za igranje celih partij (prav tam). 
V tujih državah izobraževanje šahovskih učiteljev pokrivajo na različne načine. 
Večinoma se izvajajo posebni licenčni seminarji. V Armeniji se lahko učitelji šaha 
izobražujejo na Pedagoški fakulteti (Hakobyan 2013), v Rusiji za šah obstaja 
univerzitetno izobraževanje (Jelen 2013b, str. 20), v Srbiji se za to področje izobražujejo 
na Fakulteti za šport, v Kanadi pa to področje pokriva Združenje za šah in matematiko 
(prav tam).  
3. Specialno didaktična priporočila 
Pri izbirnem predmetu šah je potrebno upoštevati tudi posebno didaktiko. Strmčnik 
(2001) le-to opredeli kot posebno vedo, "ki proučuje in razrešuje specifične odnose, 
procese, probleme, pogoje, nasprotja in blokade vzajemnega učnega delovanja in 
učinkovanja na relaciji določen učni predmet – učenci – učitelj" (prav tam, str. 40). 
Predvidene oblike dela pri izbirnem predmetu šah se razlikujejo glede na vsebine in 
končne cilje predmeta: individualno delo, delo v dvojicah, skupinsko delo. Pri 
individualnem delu se priporoča uporaba računalnika in šahovskega analizatorja (Jelen in 
Jelen 2002, str. 28). V učnem načrtu ni predvidenega igranja celih šahovskih partij, ampak 
se predpostavlja, da imajo učenci možnost za igranje v okviru šolske interesne dejavnosti 
ali na primer v okviru kluba (prav tam, str. 30). Igranje celih partij je pomemben del pri 
učenju šaha, saj na ta način učenci utrdijo svoje znanje (Ogneva 2014, str. 4). 
Za čim boljše doseganje ciljev iz učnega načrta so zapisana tudi posebna specialno 
didaktična priporočila. Poudarek je na reševanju problemov in izkušenjskem učenju 
(Jelen in Jelen 2002, str. 28). Učitelj mora zato premišljeno izbrati učne zglede – šahovske 
pozicije, s pomočjo katerih bo vodil učence. Izogiba naj se neposrednemu podajanju 
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odgovorov in naj raje vodi učence, da bodo samostojno odkrivali nova znanja (prav tam). 
Pri pouku naj bi učitelj uporabljal demonstracijsko tablo in računalnik, povezan s 
projektorjem. Pri vajah in praktičnih nastopih pa naj se ne bi uporabljalo pospešenih in 
hitropoteznih zvrsti (prav tam). Primerna so razigravanja na različne teme, kjer se 
šahovska ura lahko uporabi kot sredstvo za discipliniranje mišljenja. V priporočilih  sicer 
piše, da naj bi se zaradi nazornosti uporabljale analogne šahovske ure (prav tam). 
Dandanes takšne ure na šahovskih tekmovanjih niso več v uporabi, vendar jih je še možno 
kupiti. Menim, da je zaradi nazornosti primerno imeti v razredu eno takšno uro, ostale pa 
naj bodo digitalne, ki jih lahko uporabijo v okviru interesne dejavnosti oziroma za potrebe 
šolskih šahovskih tekmovanj.  
Za to, da bo učitelj čimbolj učinkovito usmerjal učni proces, mora poznati splošno 
šahovsko teorijo (Mikac 2009, str. 1). V učnem načrtu so zapisane vsebine, ki si sledijo 
kot operativni cilji. Učenec bo posamezne vsebine težko sam povezal, če mu učitelj 
zgledov in vsebine ne bo predstavil kot celoto (prav tam).  
Učitelj začetniku približa šah tako, da mu omeji prepletanje "materialnega, časovnega in 
prostorskega dejavnika" (Mikac 2009, str. 1). Pri pouku je potrebno izhajati iz ciljev, ki 
temeljijo na iskanju najboljših potez (prav tam). Tehnika izbiranja poteze, ki jo je 
utemeljil Didiško (1989), sestoji iz ocene pozicije in načrta (prav tam, str. 313–336). 
Učencu lahko pri reševanju problemov pomagamo z v naprej znano oceno pozicije in z 
natančno določenim ciljem (Mikac 2009, str. 1). Na primer beli matira v eni potezi, beli 
osvoji damo, beli remizira, itd… Vaje naj bodo sestavljene iz kratkih odsekov šahovskih 
partij, imajo majhno število figur, rešitev pa naj bo kratka (prav tam).  
Eno od didaktičnih načel je načelo postopnosti. Učitelj mora tako prehajati od lažjega k 
težjemu (Kramar 2009, str. 133–135). Pri šahu pa se šahist v partiji že takoj sreča z 
najtežjimi problemi (Mikac 2009, str. 1). Zaradi tega je učencem potrebno na začetku dati 
nekaj osnovnih navodil igranja v otvoritvi in jih opozarjati na začetne napake (prav tam).  
Pri načrtovanju pouka se mora učitelj zavedati, da se šahistu ob razmišljanju v šahovski 
partiji oziroma poziciji misli prepletajo, razmišljanje poteka vzporedno in celovito, 
medtem ko je verbalna komunikacija zaporedna in omejena (prav tam). Učitelj z uporabo 
zglednih pozicij in partij pomaga učencem razložiti dogajanje na šahovnici (prav tam). V 
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pomoč učitelju je izredno primerna slovenska knjiga Razgovori o šahu z začetnikom 
(Vidmar 1946). 
Ruski šahovski pedagog Sukhin je v svojih knjigah predstavil metodiko za začetnike, ki 
temelji predvsem na omejevanju prostora in zmanjšanju števila šahovskih figur (Sukhin 
2007, 2014). Enak matni motiv je na večjem številu polj in ob večjem številu figur 
bistveno težji kot v poenostavljeni poziciji (prav tam). Spodaj predstavljamo nekaj 
primerov: 
1. primer: Zmanjšanje števila figur na šahovnici 
Na sliki 2 beli matira v eni potezi 1.Te8. Problem je enostavno rešiti, saj beli nima veliko 
figur, s tem pa so tudi njegove možnosti omejene. Na enak način beli matira v eni potezi 
na sliki 3. Toda ta diagram je precej težji. Vsebuje večje število figur in s tem ima beli 
več različnih možnosti. Poteza 1.Ta8 je napaka, saj ima črni rešitev: 1…Td8 (branjen z 
damo). S to potezo odpre tudi diagonalo črnemu lovcu na b5, ki sedaj pokriva prej 
nebranjeno polje na e8.  
 
Slika 2: Zmanjšanje števila figur 1 Slika 3: Zmanjšanje števila figur 2 
 
2. primer: Omejevanje prostora in zmanjšanje števila figur na šahovnici 
Poleg zmanjšanja števila figur lahko omejimo tudi prostor na šahovnici. Spodnji sliki 
(slika 4 in 5) prikazujeta nalogo: beli na potezi osvoji damo. Če pogledamo sliko 4, je 
rešitev zelo enostavna: 1.Sg6. Obenem sta napadena dama in kralj. Ko se kralj umakne, 
beli vzame črno damo. Na sliki 5 je motiv popolnoma enak, vendar ima beli veliko 
različnih možnosti, pregledati mora celotno šahovnico in tako je naloga z enakim 





Slika 4: Omejevanje prostora 1 
 
Slika 5: Omejevanje prostora 2 
 
3. Primer matiranja s trdnjavo, kjer je upoštevana metodika za začetnike. V 
celotnem procesu učenja matiranja se prepletajo didaktična načela 
primernosti, postopnosti, sistematičnosti in nazornosti. 
Učenec mora najprej osvojiti znanje o gibanju figur (glej sliko 6) in pojme kot so šah (glej 
sliko 7), mat (glej sliko 8), pat (glej sliko 9) in zaključek igre.  
Slika 6: Premikanje figur Slika 7: Šah Slika 8: Mat 
Vedeti mora tudi, kako se premikajo posamezne figure. Zelene puščice na sliki 6 
prikazujejo, kam se lahko figura premakne. Rdeče puščice prikazujejo polja, kamor bi se 
kralj lahko premaknil, če polje ne bi bilo pod udarom. Na sliki 8 vidimo pozicijo, ko črni 
nima rešitve, napada ga bela trdnjava. Vsa polja, označena z rdečo, so pod udarom belega. 
Črni kralj je matiran. Na sliki 7 je primer, ko je črni kralj v šahu, ni pa matiran, saj lahko 
pobegne na a7. Učenec mora poznati tudi pojem pat (glej sliko 9) in različne matne slike 
(gej sliko 8 in 10). 
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Slika 9: Pat (Črni na potezi) Slika 10: Matna slika Slika 11: Tehnika matiranja 1 
Tehnika matiranja s trdnjavo sestoji iz omejevanja nasprotnikovega kralja s pomočjo 
trdnjave in kralja kot je vidno na sliki 11. Razpoložljiva polja črnega kralja je potrebno 
omejiti (glej sliko 12 in 13), dokler ne prisilimo črnega kralja da stopi na rob (glej sliko 
14). Ko je kralj na robu, uporabimo enega od naučenih vzorcev in kralja matiramo.  
Slika 12: Tehnika matiranja 2 Slika 13: Tehnika matiranja 3 Slika 14: Kralj na robu 
Kot vidimo na sliki 14, je črni kralj sedaj na robu. Poznamo tudi že matne slike, vprašanje 
je le, kako takšno pozicijo doseči.  
V kolikor je na sliki 15 črni na potezi, je stvar zelo preprosta. Če igra črni 1…Ke8 sledi 
2. Tc8# (mat). V kolikor črni igra 1…Kg8, mu preprosto sledimo s kraljem 2. Kf6 (slika 
16) 2…Kh8 3. Kg6 (slika 13) 3…Kg8 in 4. Tc8#.  
Poglejmo, kako matirati kralja, če je na sliki 15 na potezi črni. Ker poznamo rešitev v 
primeru, če bi bil na potezi beli, je rešitev ponovno enostavna. Beli mora le "izgubiti" 
potezo in na ta način preiti v znano pozicijo. Rešitev je torej 1.Tb7 ali 1.Ta7. Potem je 
vse podobno kot v prejšnjem primeru.  
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Slika 15: Tehnika matiranja 4 Slika 16: Tehnika matiranja 5 Slika 17: Tehnika matiranja 6 
Sočasno s tehniko matiranja učencem predstavimo dvo- in tro-potezne kombinacije (slika 
18, 19 in 20).  
Slika 18: Mat v dveh potezah 
Beli na potezi matira v dveh 
potezah. 
Slika 19: Mat v dveh potezah 
Beli na potezi matira v dveh 
potezah. 
Slika 20: Mat v treh potezah 
Beli na potezi matira v treh 
potezah.  
Rešitve: 
Slika 18: 1.Kg6-Kg8 2.Te8 #  
Slika 19: 1.Tc7-Kh8 2.Tc8 # 
Slika 20: 1.Kc6-Ka6 2.Kc7-Ka7 3.Ta5 # 
 
Skozi celoten primer se prepletajo različna didaktična načela. Šahovski diagrami so 
primerni razvojni stopnji učencev, so sistematično razporejeni, upoštevajo postopno 
doseganje ciljev in so tudi sami po sebi nazorni. Nemogoče bi bilo otroke poučevati samo 
z razlago brez zgledov. Zgled je bistvo šahovske didaktike (Mikac 2009, str. 4). Ravno 
tako bi bilo nemogoče, da bi se učenci učili le preko zgledov (Ogneva 2014, str. 4). 
Pomembno je upoštevati tudi načelo aktivnosti, torej da učenci v dvojicah preizkusijo 
svoje znanje matiranja s trdnjavo (prav tam). Za učenje začetnikov so izredno primerne 
in priporočljive osnovne šahovske končnice. Nekdanji svetovni prvak Capablanca je trdil, 
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da mora vsak šahovski začetnih najprej pričeti z učenjem končnic (Capablanca 1967, str. 
23). Končnice imajo namreč majhno število figur in znano oceno pozicije ter s tem tudi 
cilj. Igralec se na tak način lahko posveti iskanju poti in učenju tehnike, saj ni drugih 
motečih dejavnikov.  
Na temo didaktike in metodike poučevanja šaha v prvih razredih osnovne šole obstaja kar 
nekaj literature. Najbolj znana so dela ruskega pedagoga Sukhina. Precej manj pa je 
literature za poučevanje šaha v šoli za starejšo starostno skupino. Jelen v zadnjem triletju 
osnovne šole zagovarja uporabo specialne metodike izkustvenega učenja iz lastnih partij 
(Jelen 2013c). Razlaga, da bo učenje na takšen način imelo večji pozitivni prenosni učinek 
na druga področja in prispevalo k razvoju učenca v kritičnega misleca (prav tam, str. 1). 
"Izkustveno učenje je način, kako se povežejo teorija in praksa, izkustveno spoznavanje 
resničnosti in konkretna akcija." (Garvas 2010, str. 36) Za izkustveno učenje je 
značilno, da se najboljše učimo, kadar to tudi sami naredimo (prav tam). Kolb pravi 
(Kolb 1984 v Marentič Požarnik 1992), da je izkustveno učenje proces, v katerem se 
znanje ustvarja s pretvorbo izkušnje (glej sliko 21). Proces se začne s konkretno 
izkušnjo (doživljanje), temu sledi razmišljujoče opazovanje (o izkušnji razmišljamo in 
jo želimo razumeti), abstraktna konceptualizacija (logično sklepanje, uporaba teorij za 
smiselnost dogodkov) in aktivno eksperimentiranje (nova spoznanja v novih situacijah, 
ki pripeljejo do nove izkušnje). 











Ker pri šolskem predmetu ni dovolj časa za igranje celih partij, je bila za ta namen razvita 
prilagojena metodika, kjer izkustveno učenje poteka na osnovi kratkih odlomkov učnih 
pozicij (Jelen 2013c, str. 3), kot je razvidno na sliki 22. Te pozicije morajo biti 
uravnotežene, ravno tako pa dvojice učencev, ki jih igrajo med seboj (prav tam, str. 4). 
Uravnoteženost dvojic in pozicij je pomembna zato, da lahko vsak od učencev doseže 
uspeh, ki je eden od pomembnih dejavnikov za uspešno učenje pri šahovskem pouku (Van 
Delft 2013, str. 1). Razigravanje odlomkov je povzeto po vzorih razvitih na katedri za šah 
moskovske univerze za Šport (Zlotnik 1990 v Jelen 2013c, str. 4).  






glede odigranega, poteka 
misli, postopkov izbiranja 













ugotovitev v praktični igri
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Pri izkustvenem učenju pa ne gre le za krog, temveč za spiralo (Kolb 2014, str. 61). 
Učenec tako vsakega izmed štirih korakov, iz kroga izkustvenega učenja, začenja na višji 






šah 2: preverjanje 
 
šah 2: utrjevanje 
 
šah 2: uvajanje nove snovi 
 
 
šah 1: ocenjevanje 
 
šah 1: preverjanje 
šah 1: utrjevanje 
šah 1: uvajanje nove snovi 
Slika 23: Spirala izkustvenega šahovskega učenja (Jelen 2013c, str. 5) 
 
V sklopu izbirnega predmeta šah so bile za izvajanje vaj, ki vsaka predstavlja nov krog v 
spirali, pripravljene uvodne osnove učne pozicije in navodila za izvajanje. Vse pa je 
dostopno med gradivi za izbirni predmet šah v skupnosti SIO8 (Šah 7.–9. razred b.l.).  
Pri vajah mora učitelj učenca navajati, da svoje izkušnje analizira. To doseže s primernim 
izborom vsebin in prikazom vzornih primerov načina razmišljanja po šahovsko (Jelen 
2004a, str. 15). Jelen poudarja pomen časa za razmišljanje. Ta naj bi bil približno 6–8 
minut za potezo. Kot poteza se šteje poteza belega in črnega, pri čemer je potrebno 
izkoristiti tudi čas, ko je na potezi nasprotnik. To pomeni, da ima eden od igralcev za 
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svojo potezo na voljo 3-4 minute. S takšnim tempom se pri učencu spodbuja refleksivni 
spoznavni cilj in odpravlja impulzivnega (prav tam). Vse analitično delo pri izbirnem 
predmetu bi moralo potekati v tem tempu, zato morajo biti primeri skrbno izbrani. To 
pomeni, da se učenec sicer lahko za potezo odloči hitreje, ne sme pa biti kaznovan v 
kolikor se ne. Pri reševanju problemov se učence ne nagrajuje za hitrost, temveč za 
pravilnost reševanja. Zato je potrebno paziti, da naloge niso rutinske in prelahke (prav 
tam).  
Učni načrt ne predvideva igranja celih partij (Jelen in Jelen 2002, str. 30), kar je precej 
nenavadno v primerjavi z ostalimi športi. Težko si namreč predstavljamo trening košarke 
ali nogometa, ne da bi otroci tudi igrali. Enakega mnenja je tudi T.A. Ogneva (2014), ki 
pravi, da je igranje celih partij izredno pomemben del pri učenju šaha, saj je to edini način, 
da učenci utrdijo svoje znanje (prav tam, str. 4). Pri izbirnem predmetu šah se sicer 
predpostavlja, da imajo učenci možnost igranja partij v okviru šolske interesne dejavnosti 
ali na primer v okviru kluba (Jelen in Jelen 2002, str. 30). V realnosti se krožkov 
udeležujejo večinoma mlajši otroci, v klubih pa igrajo le tisti boljši, ki tudi sicer igrajo na 
šahovskih tekmovanjih. V Črni Gori imajo to urejeno tako, da je igranje celih partij 
predvideno v sklopu predmeta (Godišnji šahovski plan 2014).  
3.1 Učila 
3.1.1 Demonstracijska deska 
Demonstracijska deska je večja šahovnica, ki se obesi na zid ali postavi na stojalo. Primer 
takšne šahovnice je viden na sliki 24. Večinoma je lesena s kovinskim ozadjem. Figure 
so opremljene z magneti, da se oprimejo šahovnice. Na demonstracijski deski lahko 
učitelj prikazuje pozicije in premika figure. Slaba lastnost demonstracijske deske je, da 
se pri postavljanju različnih pozicij porabi ogromno časa. V učnem načrtu sta za izvajanje 
izbirnega predmeta šah predvideni dve demonstracijski tabli v velikosti 1m x 1m (Jelen 




Slika 24: Demonstracijska deska 
3.1.2 Šahovnica in šahovske figure 
Pri izbiri šahovskih kompletov je potrebno paziti, da je šahovnica primerne velikosti in 
ni prevelika za šolsko klop. Šahovnice, ki se uporabljajo na tekmovanjih, so navadno 
večje od 50 cm, kot je standardna mera za šolske klopi (Dimenzije in velikosti šolskih 
miz b.l.). Primerna velikost za šolske šahovnice je številka 4, kjer je igralno polje veliko 
40 cm x 40 cm (Chess boards b.l.). Paziti je potrebno tudi pri izbiri figur. Priporoča se, 
da višina figure ne presega dvakratnika njenega premera (Standards of chess equipment 
2015). V kombinaciji s šahovnico naj bi na eno šahovsko polje lahko postavili 4 kmete 
(Vidmar 1946, str. 25). Na sliki 25 lahko vidimo primerno velikost figur, na sliki 26 
prevelike figure in na sliki 26 premajhne figure. 
 




Kot lahko vidimo na sliki 25 so na enem polju štirje kmetje ki le v manjši meri gledajo 
čez rob šahovnice.  
 
Slika 26: Prevelike figure 
  




Slika 27: Premajhne figure 
 
Na sliki 27 so figure premajhne. Kmetje ne pokrijejo celega polja, ravno tako je kralj 
manjši kot bi moral biti glede na velikost polja.  
V učnem načrtu za izbirni predmet šah je zapisano, da naj bi bil vsaj en šahovski komplet 
za dva učenca (Jelen in Jelen, str. 30).  
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3.1.3 Šahovska ura 
Poznamo dve vrsti šahovskih ur, analogne in digitalne šahovske ure. Analogne šahovske 
ure (glej sliko 28) so bile prvič uporabljene leta 1883 v Londonu (Vidmar 1961, str. 10). 
Digitalna šahovska ura (glej sliko 29) je bila prvič izdelana leta 1973 (Zhafri in Yaacob 
2010), v komercialne namene pa je bila prvič uporabljena 1975 (prav tam). Digitalno uro, 
kot jo poznamo danes, je patentiral nekdanji svetovni prvak Bobby Fischer (Olafsson 
2012, str. 80), prvič pa je bila uporabljena v dvoboju Fischer – Spassky leta 1992 v 
Jugoslaviji (prav tam).  
Zaradi nazornosti se pri pouku priporoča uporaba analogne ure (Jelen in Jelen 2002, str. 
28). V učnem načrtu se priporoča eno uro na dva učenca (prav tam, str. 30).  
 
Slika 28: Analogna šahovska ura 
 
Slika 29: Digitalna šahovska ura 
 
3.1.4 Učna in didaktična gradiva 
Na spletišču slovenskega izobraževalnega omrežja – SSIO je spletna učilnica z e-gradivi 
za izbirni predmet šah (Šah 7.–9. razred b.l.). Vsebuje 30 poglavij, ki so opremljena z 
didaktičnimi, metodičnimi in učnimi gradivi za izbirni predmet. Uvodna poglavja so 
namenjena informacijam, ki veljajo za celoten predmet. Ostala poglavja, ki jih je 26, pa 
se nanašajo na konkretne vsebine. Vsako od teh poglavij pokriva eno vsebino iz učnega 
načrta. Gradivo je zelo pomembno predvsem za učitelje, ki niso šahisti. Šahisti, ki imajo 
več šahovskega znanja, si gradivo lahko tudi sami pripravijo oziroma poiščejo 
informacije. Ko sem sama v šolskem letu 2008/2009 poučevala izbirni predmet Šah – 
šahovske osnove, so mi najbolj koristili Delovni listi, ki sta jih pripravila Jelen in Ukmar 
(2005a). 
Delovni listi za izbirni predmet šah 1 (šahovske osnove) vsebujejo 613 nalog z rešitvami 
(prav tam). Pripravljeni so za tri težavnostne ravni: A, B in C in obsegajo 157 strani (prav 
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tam). Obstaja tudi nepopolna inačica Delovnih listov za šah 2, vsebina 2 in 3 (Jelen in 
Ukmar 2005b). 
E-gradivo je pregledno urejeno, razvrščeno po poglavjih in učiteljem resnično olajša 
poučevanje (Šah 7.–9. razred b.l.). Predlagani so tudi primeri učiteljevega letnega 
načrtovanja ur pri šahu (prav tam).  
Potreben bi bil učbenik oziroma priročnik za učitelje, kjer bi bilo celotno gradivo v pomoč 
učitelju zbrano na enem mestu. Poleg tega pa tudi samostojni delovni zvezek za učence, 
ki bi ob vsakem poglavju vseboval krajšo razlago vsebine, nato pa bi sledile naloge za 
utrjevanje znanja. Od kakovosti učnih sredstev je namreč odvisno tudi znanje učencev 
(Štefanc 2011a, str. 6).  
3.1.5 Računalniška programska oprema 
Obstaja več vrst računalniških programov za šah. Od takšnih, ki so namenjeni prav za 
izvajanje izbirnega predmeta, do splošnih šahovskih programov. Nekateri so plačljivi, 
precej pa je tudi brezplačnih. Ne glede na to, kateri program učitelj uporablja, je 
priporočljivo uporabljati računalnik v povezavi s projektorjem, saj se na ta način lahko 
prihrani precej časa. Učitelj si lahko zgledne pozicije ustvari s pomočjo katerega koli 
šahovskega programa in jih pri pouku s pomočjo projektorja prikaže učencem.  
E-didaktični pripomoček Šahovnica 
Za izbirni predmet šah je na voljo 1 ura tedensko, kar pomeni, da je snov potrebno 
izpeljati s pomočjo sodobne tehnologije, saj se drugače časovno ne izide. Postavljanje 
pozicij, premikanje potez in vračanje na začetne pozicije je pri navadni demonstracijski 
deski precej zamudno opravilo. Ukmar, ki je bil sodelavec pri uvajanju izbirnega 
predmeta šah, je pripravil e-didaktični pripomoček Šahovnica (Ukmar 2004), ki uspešno 
nadomešča demonstracijsko tablo.  
Šahovnica je narejena kot predstavitev iz petdesetih animiranih diapozitivov (Ukmar 
2010, str. 2). Namenjena je vsem, ki se ukvarjajo s poučevanjem šaha, pri izbirnem 
predmetu pa predvsem pri obravnavanju pravil premikanja figur, šahovske notacije, 





Slika 30: E-didaktični pripomoček Šahovnica, primer ukrivljenosti šahovnice (Šahovnica – 
didaktični pripomoček pri Šahu 1 b.l.) 
 
Šah za omrežja (Chess school for networks) 
Šah za omrežja je izobraževalni program. Izdelalo ga je podjetje Convekta Ltd. iz 
Londona (Jelen idr. 2006, str. 2). Leta 2005 je bil program dopolnjen za potrebe izbirnega 
predmeta šah v Sloveniji. Program je prirejen za izvajanje v šolskih računalniških 
učilnicah, kjer so računalniki povezani v mrežo. Program obsega veliko vaj in nalog. 
Rešitve so avtomatizirane s povratnimi sporočili, tako da reševalec takoj dobi povratno 
informacijo (prav tam). S pomočjo programa lahko učitelj lažje izvaja fleksibilno notranjo 
diferenciacijo, saj lahko učencem razdeli naloge glede na njihovo predznanje (prav tam, 
str. 3–34). Učenci si domače naloge lahko izvozijo na svoj domači računalnik, program 
pa vodi tudi statistiko uspešnosti učencev (prav tam). V njem so zajete skoraj vse vsebine 
učnega načrta za šah 1, šah 2 in šah 3 (prav tam, str. 37–48). Učitelj bi na tak način lahko 
izvajal tudi kombiniran pouk (Jelen idr. 2006, str. 3–6). Program so brezplačno prejele 
vse osnovne šole v letu 2005 oziroma 2006 (Novice ŠZS 2005).  
Program vsekakor ponuja zelo veliko in je v teoriji zelo uporaben. Od učitelja zahteva 
precej računalniškega in šahovskega znanja, zato se v praksi ni uveljavil v takšni meri, 
kot je bilo predvideno. V Sloveniji je le nekaj učiteljev, ki pri izbirnem predmetu šah ta 
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program tudi redno uporabljajo. Na sliki 31 je prikazano namizje od učitelja v programu 
Šah za omrežja.  
 
Slika 31: Namizje programa Šah za omrežja (Jelen idr. 2006, str 6–7) 
 
Računalniški šahovski analizator Fritz 7.0 
Računalniški analizator so vse šole prejele v letu 2005 brezplačno (Novice ŠZS 2005). 
Program je namenjen igranju partij in razigravanju pozicij s šahovskim motorjem. 
Obenem pa lahko šahovski motor uporabimo pri analiziranju partij, pozicij in posamičnih 
potez. Program je preveden v slovenščino, na spletu pa so zanj dostopna tudi navodila za 
izvajanje nalog v okviru izbirnega predmeta (Šah 7.–9. razred b.l.). Vseeno pa je program 
za učitelja, ki ni šahist, precej zahteven za uporabo. Najnovejša različica programa je Fritz 
15 (ChessBase shop b.l.), vendar starejša različica še vedno služi svojemu namenu.  
Gravitacija: Šah 
V preteklosti so bile na spletni strani Gravitacija (www.gravitacija.net) brezplačno 
dostopne interaktivne vaje za šah. Učitelji so jih lahko uporabljali za priprave, preverjanje 
in ocenjevanje znanja pri izbirnem predmetu šah, učenci pa za vajo, utrjevanje in lastno 
preverjanje. Učenec je preko spleta reševal vaje, ki jih je računalnik avtomatično 
ovrednotil s številom točk. Učitelj je na ta način lahko dobil povratno informacijo o 
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znanju učencev (Mikac 2009, str. 2). Primer reševanja nalog je viden na sliki 32. Program 
je bil s spleta umaknjen leta 2012, namesto njega pa je izšla plačljiva verzija programa 
Šahovski učitelj (Ukmar in Mikac 2011). Trenutno so na strani izbrani šahovski problemi 
in motor za igranje šaha (Gravitacija b.l.). 
 
Slika 32: Gravitacija (Mikac 2009, str. 5) 
 
Šahovski učitelj – osnovna verzija 
Šahovski učitelj je prvi slovenski komercialni program za učenje šaha. Program ni 
namenjen igranju partij, ampak reševanju nalog (Ukmar in Mikac 2011.). Naloge so 
premišljeno zastavljene in primerne tako za najmlajše kot tudi odrasle. Sama vsebina 
programa je razdeljena na dva dela. Prvi del je namenjen začetnikom, ki se šele 
spoznavajo z osnovnimi pravili šahovske igre. V drugem delu pa se uporabniki seznanjajo 
z elementi šahovske kombinatorike in strategije (prav tam). Program vsebuje 97 zgledov, 
131 vaj, ki so razdeljene na 3 ravni zahtevnosti, in 2292 nalog. Vse vaje program 
ovrednoti, tako da posameznik takoj dobi povratno informacijo glede uspešnosti 
reševanja. Vaje so sestavljene v skladu z didaktičnimi priporočili pri učenju šaha. V 
programu so tudi šahovske igrice, ki vzpodbujajo zanimanje za šahovsko igro (Lov na 
belo trdnjavo, Dama Kmetožer, Kmečka pojedina…), nad njimi pa so navdušeni tudi 
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nekateri šahovski velemojstri. Program šahovski učitelj stane 19 €, lahko ga namestimo 
na dveh računalnikih istega lastnika. V zadnjih dveh letih je uporaba precej razširjena 
med posamezniki in v klubskih šahovskih šolah. Uporablja pa ga tudi nekaj učiteljev šaha 
v osnovnih šolah, predvsem za demonstracijo zgledov in vaj. Spodaj je na sliki 33 
prikazan primer vaje za dvojni udar. 
 
Slika 33: Šahovski učitelj (Šahovski učitelj b.l.) 
 
Šahovski učitelj – šolska verzija 
Šolska verzija je zelo podobna osnovni verziji, vendar je nekoliko razširjena (Ukmar in 
Mikac 2011). Vsebuje 98 zgledov, 167 vaj in 2724 nalog. Dodatno vsebuje tudi  
e-demonstracijsko desko in teste. Vse vaje in testi so dostopni tudi na delovnih listih v 
pdf obliki. Program se lahko namesti na vseh računalnikih ustanove in na domačem 
učiteljevem računalniku. Cena programa znaša 199 €.  
Šahovski učitelj – spletna verzija (poskusno) 
Ta verzija šahovskega učitelja je bila po besedah avtorja programa narejena po naročilu 
za učitelja, ki je imel problem z inštalacijo šolske verzije na šolskih računalnikih. 




III.  EMPIRIČNI DEL 
4. Opredelitev raziskovalnega problema 
Izbirni predmet šah se je v sistem osnovnega šolanja v Sloveniji uvedel leta 2002. Od 
takrat je minilo že skoraj 15 let, zato je empirični del naloge namenjen pregledu 
trenutnega stanja izvajanja izbirnega predmeta. Odkar ni več seminarjev za usposabljanje 
učiteljev, tudi ni povratne informacije od učiteljev glede izvajanja predmeta. Od 
upokojitve strokovnega sodelavca Šahovske zveze Slovenije tudi ni več statističnih 
podatkov glede izvajanja tega predmeta.  
Zanima nas predvsem način izvajanja predmeta, materialni pogoji za izvedbo in 
morebitne pomanjkljivosti pri izvajanju. Z analizo omenjenih dejavnikov želimo 
ugotoviti, kako kvalitetno se izbirni predmet šah izvaja na osnovnih šolah ter kako bi se 
izvajanje lahko še izboljšalo. Pridobljeni podatki bodo lahko služili kot izhodiščna točka 
pri morebitni prenovitvi učnega načrta in učil.  
4.1 Raziskovalna vprašanja 
Z vidika presoje učiteljev želimo preveriti, kako na izvajanje predmeta gledajo oni, kaj 
menijo o učnem načrtu, vsebinah, učnih ciljih, učnih pripomočkih, razširjenosti predmeta, 
medpredmetnih povezavah in njihovi lastni usposobljenosti za poučevanje tega predmeta. 
V ta namen smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 
RV1. Kakšno šahovsko kategorijo imajo učitelji, ki poučujejo izbirni predmet šah? 
RV2. Koliko dečkov in deklic obiskuje izbirni predmet šah? 
RV3. Ali učitelji, ki poučujejo izbirni predmet šah, menijo, da so dovolj strokovno 
usposobljeni za poučevanje izbirnega predmeta šah?  
RV4. Kakšna je po mnenju učiteljev, ki poučujejo izbirni predmet šah, opremljenost šol 
za poučevanje izbirnega predmeta šah? 
RV5. Katera učna sredstva najbolj pogrešajo učitelji pri izvajanju izbirnega predmeta 
šah? 
RV6. V kolikšni meri učitelji, ki poučujejo izbirni predmet šah, uporabljajo 
računalniško učilnico in računalniške programe pri izvajanju izbirnega predmeta šah? 
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RV7. Kakšno je mnenje učiteljev, ki poučujejo izbirni predmet šah, o zahtevnosti učnih 
ciljev in vsebin iz učnega načrta? 
RV8. V kolikšni meri učitelji pri izbirnem predmetu šah sledijo specialno-didaktičnim 
priporočilom iz učnega načrta? 
RV9. V kolikšni meri učitelji pri izbirnem predmetu šah sledijo učnim ciljem iz učnega 
načrta? 
RV10. Kaj bi učitelji spremenili v učnem načrtu, v kolikor bi za to imeli možnost? 
RV11. V kolikšni meri se učitelji, ki poučujejo izbirni predmet šah, držijo didaktičnih 
priporočil iz učnega načrta? 
RV12. Ali učitelji, ki poučujejo izbirni predmet šah, izvajajo medpredmetno povezovanje 
pri izbirnem predmetu šah in s katerimi predmeti? 
RV13. V kolikšni meri učitelji izbirnega predmeta šah menijo, da doseganje v učnem 
načrtu določenih operativnih učnih ciljev in standardov znanja omogoča učencem, da 
dosežejo posamezne splošne učne cilje pri izbirnem predmetu šah? 
4.2 Hipoteze 
H1: Večina učiteljev, ki poučuje izbirni predmet šah, ni pridobila nobene šahovske 
kategorije. 
H2: Izbirni predmet šah obiskuje več dečkov kot deklic.  
H3: Šole so večinoma primerno opremljene z učnimi sredstvi, vendar učitelji, ki niso 
šahisti, pri poučevanju uporabljajo računalniško opremo v manjši meri, kot učitelji, ki so 
tudi sicer šahisti. 
H4: Starejši učitelji v manjši meri uporabljajo računalniško učilnico in računalniško 
opremo, ki jo imajo na voljo. 
H5: Med učitelji z različnimi šahovskimi kategorijami obstajajo razlike v mnenju glede 
zahtevnosti učnih ciljev pri izbirnem predmetu šah. 
H6: Učitelji z več izkušnjami se čutijo bolj strokovno usposobljene za vodenje izbirnega 
predmeta ne glede na šahovsko kategorijo.  
H7: Mlajši učitelji v večji meri sledijo specialno-didaktičnim priporočilom iz učnega 
načrta. 
H8: Učitelji z več izkušnjami v večji meri sledijo ciljem, določenim v učnem načrtu.  
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H9: Obstajajo razlike v mnenju učiteljev o tem, ali doseganje v učnem načrtu določenih 
operativnih učnih ciljev in standardov znanja omogoča učencem, da dosežejo tudi 
posamezne splošne učne cilje pri izbirnem predmetu glede na njihovo šahovsko znanje in 
leta poučevanja izbirnega predmeta šah. 







- šahovska kategorija 
- število dečkov in deklic vključenih v izbirni predmet šah 
- izkušnje s poučevanjem izbirnega predmeta šah (v letih) 
- opravljen seminar za šahovskega mentorja 
- vodenje šahovskega krožka 
- opremljenost šole z učnimi sredstvi za poučevanje izbirnega predmeta šah 
 
Odvisne spremenljivke:  
- mnenje učiteljev o njihovi strokovni (šahovski) usposobljenosti za poučevanje 
- upoštevanje ciljev, ki so določeni v učnem načrtu 
- upoštevanje specialno-didaktičnih priporočil iz učnega načrta 
- mnenje učiteljev o zahtevnosti učnih ciljev 
- uporaba računalniške učilnice in opreme pri izvajanju predmeta 




Metoda zbiranja podatkov za namen empiričnega dela diplomske naloge je anketiranje 
preko spletnega anketnega vprašalnika s pomočjo spletnega orodja 1ka, torej po metodi 
CAWI9. Vprašalnik je razdeljen na štiri sklope in obsega 22 vprašanj oziroma skupaj 49 
spremenljivk. Prvi sklop obsega demografska vprašanja, drugi sklop obravnava profil 
učiteljev, ki učijo izbirni predmet šah, tretji sklop je namenjen pregledu stanja izvajanja 
predmeta, četrti pa je usmerjen na učne cilje in izpolnjevanje le-teh (Priloga A). Enota 
raziskovanja je učitelj, ki poučuje izbirni predmet šah v osnovni šoli, populacija pa obsega 
33 enot. Podatke smo zbirali med 15. in 28. junijem 2016. 
V šolskem letu 2015/2016 je izbirni predmet šah poučevalo 35 učiteljev, izmed katerih 
eden ni odgovoril na anketni vprašalnik, eno enoto pa smo izločili, ker je z izpolnjevanjem 
ankete prekinila, zato skupno število enot znaša 33. Čeprav nimamo vseh odgovorov nam 
manjkata le dva respondenta. Ob dejstvu, da je numerus izredno majhen smo se odločili, 
da enote obravnavamo kot osnovno množico. Zaradi precejšnega števila odprtih vprašanj 
smo za namen lažje analize odgovore poenotili na ustrezne številčne vrednosti. Poenotili 
smo tudi imena ostalih predmetov glede na uradno poimenovanje iz predmetnika za 
osnovne šole. Pri pregledu ostalih enot prav tako nismo zasledili t.i. "speeder" 
anketirancev, ki bi anketo izpolnjevali prehitro in tako pokvarili merodajne rezultate. 
Povprečni čas izpolnjevanja ankete je sicer 7 minut in 29 sekund, medtem ko je predviden 
čas izpolnjevanja ocenjen na 10 minut in 58 sekund.  
5.1 Analiza 
Analiza raziskovalnega dela diplomske naloge obsega predstavitev populacije, da dobimo 
vsebinski vpogled v raziskovano področje, nadalje pa je s pomočjo več statističnih metod 
oblikovana analiza zastavljenih hipotez. Pri analizi hipotez smo uporabili naslednje 
statistične metode: opisna statistika (H1, H2, H3a, H3b, H10), eksplorativna statistika 
(H4, H5, H7, H8, H9), regresijska analiza (H6) in bivariatna analiza (H7, H8). 
                                                 
9 CAWI: Computer-Assisted Web Interviewing 
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5.2 Predstavitev populacije 
Populacija obsega 33 učiteljev izbirnega predmeta šah, med katerimi prevladujejo učitelji, 
ki jih je 25 oziroma 76 %. Učiteljic je 8 oziroma 24 %. Porazdelitev je precej 
neenakomerna, saj je moških učiteljev šaha trikrat več kot ženskih, vendar število enot le 
minimalno odstopa od celotne populacije, zato v nadaljevanju analize ta ugotovitev ne 
predstavlja problema. Podatkov prav iz slednjega razloga tudi ni smiselno uteževati.  
Graf 3: Grafični prikaz spremenljivke spol, n=33 
 
Povprečna starost učiteljev, ki poučujejo izbirni predmet šah znaša 45,6 let, najnižja 
starost je 30 let, najvišja pa 61 let. Posledično se največ učiteljev uvršča v starostni razred 
od 41 do 50 let (42 %), skupini od 51 do 60 let ter od 30 do 40 let sta številčno približno 
enako zastopani (po 27 % oziroma 24 %), najmanj učiteljev pa je starih nad 60 let (6 %). 
Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev za spremenljivko starost, n=33 
 f  f (%) 
Od 30 do 40 let 8  24,2 
Od 41 do 50 let 14  42,4 
Od 51 do 60 let 9  27,3 
Nad 60 let 2  6,1 







Graf 4: Grafični prikaz porazdelitve za spremenljivko starost, n=33 
 
Iz histograma je razvidno, da se spremenljivka starost ne porazdeljuje približno normalno, 
saj se največ vrednosti porazdeljuje med 40. in 50. letom starosti. Koeficient 
asimetričnosti znaša 0,21, kar pomeni, da je porazdelitev spremenljivke asimetrična v 
desno, koeficient sploščenosti pa znaša -0,71, kar kaže na sploščeno porazdeljenost. 
Zaradi majhnega števila enot v populaciji lahko to ugotovitev zanemarimo in v 
nadaljevanju starost uporabimo kot primerno spremenljivko za analizo.  
Najbolj pogosta formalna izobrazba učiteljev, ki poučujejo izbirni predmet šah, je naziv 
dvopredmetnega učitelja (64 %), od tega 52 % naravoslovnih in 12 % družboslovnih 
predmetov. Sicer ima približno 57 % učiteljev pedagoško izobrazbo naravoslovne smeri, 
36 % učiteljev pa pedagoško izobrazbo družboslovne smeri.  
Tabela 3: Formalna izobrazba učiteljev, n=33 
 f f (%) 
Dvopredmetni učitelj naravoslovnih predmetov 17  51,5 
Dvopredmetni učitelj družboslovnih predmetov 4  12,1 
Dvopredmetni učitelj naravoslovnih in 
družboslovnih predmetov 
1  3,0 
Druga pedagoška izobrazba v naravoslovju 6  6,1 
Druga pedagoška izobrazba v družboslovju 8  24,2 
Drugo 1  3,0 




Več kot polovica učiteljev, ki poučuje izbirni predmet šah v osnovnih šolah, nima 
šahovske kategorije (60 %), slaba petina jih ima II. kategorijo (18 %), naslov mojstrskega 
kandidata približno 6 %, tudi IV. in III. kategorijo jih ima približno po 6 %, medtem ko 
ima I. kategorijo 3 % vseh anketiranih učiteljev. 
Tabela 4: Dosežena šahovska kategorija učiteljev, n=33 
 f f (%) 
Brez kategorije 20 60,6 
IV. kategorija 2  6,1 
III. kategorija 2  6,1 
II. kategorija 6  18,2 
I. kategorija 1  3,0 
Mojstrski kandidat 2  6,1 
Skupaj 33  100,0 
 
Graf 5: Dosežena šahovska kategorija učiteljev, n=33 
 
 
Največ učiteljev poučuje izbirni predmet šah 1, in sicer 91 %, približno polovica jih 
poučuje tudi izbirni predmet šah 2, 18 % pa jih poučuje tudi izbirni predmet šah 3. 
Tabela 5: Poučevanje izbirnega predmeta šah, n=33 
 Število učiteljev, ki poučuje 
izbirni predmet 
Število učiteljev, ki poučuje izbirni 
predmet (%) 
Šah 1 30 91 % 
Šah 2 17 52 % 














Brez kategorije IV. kategorija
III. kategorija II. kategorija
I. kategorija Naziv mojstrskega kandidata
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Seminar za šahovske mentorje ima opravljenih 58 % učiteljev, ki poučujejo izbirni 
predmet šah, 42 % učiteljev pa se seminarja ni udeležilo. Seminar sicer ni obvezen za 
poučevanje. 
Graf 6: Opravljen seminar za šahovske mentorje, n=33 
 
Učitelji, ki trenutno poučuje izbirni predmet šah, imajo najmanj 1 in največ 10 let 
izkušenj. Aritmetična sredina znaša 4,38, kar pomeni, da imajo učitelji v povprečju nekaj 
več kot 4 leta izkušenj pri poučevanju šaha. Srednja vrednost znaša 4, torej ima polovica 
učiteljev manj kot 4 leta izkušenj ter polovica učiteljev več kot 4 leta izkušenj.  
Tabela 6: Opisne statistike za spremenljivko izkušnje učiteljev, n=32 
Statistika Vrednost 
Aritmetična sredina 4,38 
Mediana 4,00 




Večina učiteljev ki poučuje izbirni predmet šah, vodi tudi interesno dejavnost šahovski 
krožek. To je zelo dobra novica, saj je v učnem načrtu predvideno, da učenci igrajo partije 
v okviru interesne dejavnosti. Zanimivo bi bilo pridobiti podatek ali učenci tudi dejansko 







Tabela 7: Vodenje šahovskega krožka, n=33 
 Število učiteljev, ki vodi 
tudi šahovski krožek 
Število učiteljev, ki vodi 
tudi šahovski krožek 
 f f (%) 
da 27 82 
ne 6 18  
skupaj 33  100  
 
Ob pregledu populacije smo ugotovili, da so učitelji izbirnega predmeta šah predvsem 
osebe moškega spola (približno tri četrtine učiteljev), ki so v povprečju stari med 40 in 
50 let in v večini nimajo šahovske kategorije Po izobrazbi prevladujejo dvopredmetni 
učitelji naravoslovnih predmetov, največ pa jih poučuje izbirni predmet šah 1. Večina jih 
obenem vodi tudi šahovski krožek. S poučevanjem izbirnega predmeta šah imajo v 
povprečju 4 leta izkušenj, skoraj 60 % pa jih je opravilo tečaj za šahovskega mentorja. 
5.3 Rezultati in interpretacija 
H1: Večina učiteljev, ki poučuje izbirni predmet šah, ni pridobila vsaj II. 
šahovske kategorije. 
Za poučevanje izbirnega predmeta šahovska kategorija sicer ni pogoj, vendar pa je težko 
pričakovati, da bo šahovsko kulturo in znanje na učence prenašal nekdo, ki z igranjem 
šaha nima izkušenj. Pri programih usposabljanja strokovnih delavcev v šahu (Jelen 2011) 
pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) 
je bil eden od pogojev dosežena III. šahovska kategorija (prav tam, str. 9) za pridobitev 
naziva šahovski mentor (1. najnižja stopnja usposobljenosti). Za učitelja osnovne 
šahovske šole (2. stopnja usposobljenosti) pa je eden od pogojev I. šahovska kategorija 
(prav tam, str. 13). V učnem načrtu (Jelen in Jelen 2002, str. 29) in v njegovi utemeljitvi 
(Jelen 2002c, str. 11) je bil podan predlog, da bi učitelji za poučevanje izbirnega predmeta 
šah morali imeti strokovno znanje na ravni dokončane srednje šahovske šole oziroma II. 
šahovsko kategorijo.  
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Tabela 8: Dosežena šahovska kategorija10 učiteljev, n=33 
 f f (%) 
IV. in III. kategorija, brez kategorije) 24 72,7 
II., I. kategorija, MK 9 27,3 
Skupaj 33 100,0 
 
Skoraj tri četrtine učiteljev, ki učijo izbirni predmet šah, ima neustrezno šahovsko 
kategorijo. Samo dobra četrtina jih ima ustrezno šahovsko kategorijo za vodenje tega 
izbirnega predmeta. Sicer je možno, da imajo tudi učitelji z nižjo kategorijo primerno 
šahovsko znanje, vendar je to malo verjetno.  
Zgoraj omenjeni programi usposabljanja strokovnih delavcev v šahu pod okriljem OKS 
in ŠZS so se začeli izvajati v letu 2012. Nadomestili so prejšnji sistem usposabljanja 
strokovnih delavcev pri ŠZS, ki je na tej stopnji obsegal seminarje za mentorje šahovskih 
krožkov (Jelen 2011, str. 3). Naslednja tabela informativno prikazuje udeležbo učiteljev 
na tovrstnem seminarju za šahovskega mentorja. 
Tabela 9: Opravljen seminar za šahovskega mentorja glede na šahovsko kategorijo učiteljev, 
n=33 
 Opravljen seminar za 
šahovskega mentorja 
Da Ne 
f f (%) f f (%) 
IV. in III. kategorija, brez kategorije) 13  54 11 46 
II., I. kategorija, MK 6 67 3 33 
Skupaj 19  58 14 42 
 
Izmed tistih učiteljev, ki nimajo primerne šahovske kategorije za poučevanje izbirnega 
predmeta šah, je 54 % takih, ki so opravili seminar za šahovskega mentorja. Kar 46 % pa 
se seminarja ni udeležilo. Približno 67 % učiteljev s primerno šahovsko kategorijo je tudi 
opravilo seminar, medtem ko se ostalih 33 % seminarja ni udeležilo.  
Ugotovitev: Več kot polovica učiteljev (73 %), ki poučujejo izbirni predmet šah, nima 
pridobljene vsaj II. šahovske kategorije. Sicer ima izmed teh kar 54 % učiteljev opravljen 
                                                 
10 Za podrobnejšo razdelitev učiteljev glede dosežene šahovske kategorije glej graf 5.  
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seminar za šahovskega mentorja. S tem hipotezo, da večina učiteljev nima vsaj II. 
šahovske kategorije lahko potrdimo.  
H2: Izbirni predmet šah obiskuje več dečkov kot deklic.  
Na šahovskih tekmovanjih nasploh nastopa več igralcev moškega spola kot ženskega 
spola. Ta razlika je opazna že v najmlajših kategorijah, kjer prav tako nastopa več dečkov 
kot deklic. V registru11 Šahovske zveze Slovenije je na dan 1. 7. 2016 (www.sah-zveza.si 
/igralci) vpisanih 15940 moških in 3558 žensk. Od tega je 3379 dečkov, rojenih 2001 in 
mlajših ter 867 deklic, rojenih 2001 in mlajših. Na svetovni ravni je registriranih šahistk 
le okoli 5 % vseh igralcev (Maas 2007, str. 1). Prevladovanje moškega spola med 
šahovsko populacijo je povezano s stereotipi, da je šah moški šport (prav tam, str. 2), s 
tezo o drugačni družbeni sprejemljivosti (Polgar 2010, str. 20), s psihološkimi in 
fiziološkimi razlikami med dečki in deklicami (prav tam), zaradi česar imajo ženske pri 
šahu nasploh drugačen pristop, interese in pričakovanja (prav tam).  
Izmed vseh učiteljev, ki so odgovorili na vprašanje o številu učencev in učenk 
(odgovarjali so tisti, ki poučujejo posamezne predmete šah 1/šah 2/šah 3), ki so vključeni 
v izbirni predmet šah, je skupno število le-teh naslednje:  
Tabela 10: Število dečkov in deklic, ki so vključeni v izbirni predmet šah 
 število dečkov število deklic skupaj učencev 
šah 1 284 68 352 
šah 2 121 19 140 
šah 3 38 2 40 
skupaj 443 89 532 
 
Ugotovitev: Skupno število otrok, ki je po evidenci anketiranih učiteljev vključenih v 
izbirni predmet šah, je 532, od tega 443 dečkov in 89 deklic. Tudi po posameznih stopnjah 
izbirnega predmeta šah je število dečkov močno večje od števila deklic. To najbrž kaže 
na to, da je šah bolj priljubljen med dečki kot deklicami, saj se je v izbirni predmet vpisalo 
veliko več dečkov. Hipotezo zato lahko potrdimo. 
                                                 
11 V register šahovske zveze so vpisani tisti igralci, ki so vsaj enkrat v življenju nastopili na tekmovanju, ki 
se ratingira za slovenski rating. Sem spadajo tudi vsa uradna šolska šahovska tekmovanja.  
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H3: Šole so večinoma primerno opremljene z učnimi sredstvi, vendar učitelji, 
ki niso šahisti, pri poučevanju uporabljajo računalniško opremo v manjši 
meri, kot učitelji, ki so tudi sicer šahisti. 
Tretjo hipotezo bomo v nadaljevanju zaradi nekoliko večje kompleksnosti in lažje analize 
razdelili na dve podhipotezi H3a in H3b.  
H3a: Šole so večinoma primerno opremljene z učnimi sredstvi za poučevanje. 
Tabela 11: Opremljenost šole z učnimi sredstvi za poučevanje izbirnega predmeta šah, n=33 
 f f (%) 
Premajhna opremljenost  
z učnimi sredstvi 
8 24,2 
Zadostna opremljenost  
z učnimi sredstvi 
18 54,4 
Zelo dobra opremljenost  
z učnimi sredstvi 
7 21,2 
Skupaj 33 100,0 
 
Delna ugotovitev: Šole so po mnenju učiteljev, ki poučujejo šah, primerno opremljene z 
učnimi sredstvi za poučevanje šaha, saj jih približno  75 % meni, da je njihova 
opremljenost zadostna oziroma zelo dobra. S tem lahko potrdimo prvo podhipotezo. 
Izmed teh jih 24 % pravi, da imajo na voljo vse pripomočke, ki jih potrebujejo za učenje, 
ostali pa pogrešajo predvsem več delovnih sredstev (npr. učne liste, delovne zvezke za 
vajo) in (elektronske) šahovske ure, nekateri internetno povezavo v učilnici, da bi lahko 
nemoteno uporabljali šahovske programe, ter boljšo računalniško opremo nasploh 
(ustrezne računalnike, ki omogočajo normalno delovanje šahovskih programov, mobilne 
aplikacije za pametne telefone in tablice, ki bi dodatno vzpodbudile učence k 
izpopolnjevanju, ustrezne računalniške programe za poučevanje v drugih jezikih npr. 
italijanščini in madžarščini). 
 
H3b: Učitelji, ki niso šahisti, pri poučevanju uporabljajo računalniško opremo v 
manjši meri kot učitelji, ki so tudi sicer šahisti.  
Kot šahiste bomo opredelili tiste učitelje, ki imajo vsaj IV. (najnižjo) šahovsko kategorijo. 
Učitelji, ki nimajo šahovske kategorije, niso vpeti v šahovsko dogajanje in so tako v 
manjši meri seznanjeni s šahovskimi računalniškimi programi, njihovo izbiro in 
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delovanjem. Poleg tega se je nekomu, ki šah z računalnikom že obvlada, precej lažje 
naučiti uporabljati nov šahovski program, kot nekomu, ki morda nima niti osnovnega 
šahovskega znanja. Vse slovenske osnove šole so prejele dva brezplačna šahovska 
programa, in sicer Šah za omrežja in Šahovski analizator Fritz. Zato predvidevamo, da 
učitelji brez šahovske kategorije, torej učitelji "nešahisti" pri poučevanju šaha manj 
uporabljajo računalniške programe kot pa učitelji, ki so tudi sicer šahisti.  
Pri tem moramo opredeliti še način merjenja uporabe računalniške opreme. Ker šahisti 
večinoma uporabljajo več šahovskih programov, torej sklepamo, da učitelji šahisti pri 
poučevanju uporabljajo več kot en šahovski program (torej vsaj dva različna), učitelji 
"nešahisti" pa enega ali nobenega. Pri tem za računalniško opremo štejemo vse ponujene 
šahovske programe (Šah za omrežja, Fritz, Šahovski učitelj – osnovna in šolska verzija) 
in pa tudi ostale spletne platforme (slovenske in tuje), ki ponujajo igranje in učenje šaha 
(npr. chess.com, portal ICP itd.). 
Tabela 12: Pogostost uporabe šahovskih programov med učitelji, n=32 
 uporaba enega (ali 
nobenega) programa 
uporaba vsaj dveh 
različnih programov 
 f f (%) f f (%) 
Učitelji s šahovsko 
kategorijo 
6 46 7 54 
Učitelji brez 
šahovske kategorije 
14 74 5 26 
Skupaj 20 63 12 37 
 
Delna ugotovitev: Iz tabele je razvidno, da nasploh učitelji v večini uporabljajo en (ali 
noben) šahovski program, kar je posledica tudi nekoliko večjega števila učiteljev, ki 
nimajo šahovske kategorije. Sicer velika večina učiteljev brez šahovske kategorije 
uporablja vsaj en šahovski program, kar je pohvalno.  
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Učitelji s šahovsko 
kategorijo 
6 9 4 2 1 
Učitelji brez 
šahovske kategorije 
8 7 3 1 2 
Skupaj 14 (44%) 16 (50%) 7 (22%) 3 (9%) 3 (9%) 
 
Nadalje pa ugotavljamo, da sta pri poučevanju izbirnega predmeta šah najbolj v uporabi 
dva šahovska programa, in sicer Šah za omrežja in Fritz, ki so jih (kot je že bilo omenjeno) 
šole dobile brezplačno. Pri tem Šah za omrežja nekoliko bolj uporabljajo učitelji brez 
šahovske kategorije, medtem kot program Fritz bolj uporabljajo učitelji, ki imajo 
kategorijo. To je pravzaprav logično, saj je Fritz izrazito šahovski program. Nekaj 
učiteljev uporablja tudi osnovno verzijo programa Šahovski učitelj, medtem ko šolsko 
(dražjo) verzijo tega uporablja precej manj učiteljev. Vidimo tudi, da zelo malo učiteljev 
sploh ne uporablja računalniške opreme, slednji verjetno uporabljajo demonstracijsko 
desko.  
Delna ugotovitev: Razlika deležev pri uporabi vsaj dveh različnih šahovskih programov 
pri učiteljih s šahovsko kategorijo v primerjavi z učitelji brez kategorije znaša 28 % 
(Tabela 13), kar pomeni, da je bilo naše predvidevanje pravilno. Trdimo lahko, da učitelji, 
ki so tudi sicer šahisti, v večji meri uporabljajo računalniško opremo oziroma obratno, da 
učitelji brez šahovske kategorije računalniško opremo uporabljajo v manjši meri. S tem 
lahko potrdimo tudi drugo podhipotezo, kar pomeni, da je tretja hipoteza v celoti 
potrjena. 
H4: Starejši učitelji v manjši meri uporabljajo računalniško učilnico in 
računalniško opremo, ki jo imajo na voljo. 
Skoraj polovica učiteljev, ki poučuje izbirni predmet šah, je starejših od 50 let. V raziskavi 
"o potrebah, zmožnostih in stališčih prebivalcev Slovenije, starih 50 in več let" (Ramovš 
2012, str. 21) iz leta 2011 je bilo ugotovljeno, da računalnik uporablja dobra četrtina 
prebivalcev Slovenije, starih nad 50 let (prav tam, str. 27). Starejši kot so, manj 
uporabljajo računalnik (prav tam, str. 23), višina izobrazbe pa na uporabo računalnika 
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vpliva pozitivno (prav tam). Predvidevamo, da učitelji v večini uporabljajo računalnik in 
računalniško opremo, pogostost uporabe pa je povezana tudi z njihovo starostjo.  
Starostno mejo za opredelitev starejših/mlajših učiteljev smo pridobili iz vrednosti 
aritmetične sredine starosti anketiranih učiteljev, ki znaša 45,6 let, kar pomeni, da pod 
mlajše učitelje spadajo tisti do 46 let starosti, med starejše pa tisti, ki so stari več kot 46 
let. 
Uporabo računalniške učilnice so učitelji ocenjevali na tri-stopenjski lestvici, kjer 1 
pomeni "Ne uporabljam", 2 pomeni "Uporabljam, vendar v manjšem obsegu" in 3 
pomeni "Uporabljam". Uporabo računalniške opreme pa smo opredelili kot uporabo vsaj 
enega računalniškega programa ali spletne (šahovske) platforme pri izvajanju izbirnega 
predmeta šah.  









Aritmetična sredina DA NE 
Mlajši učitelji 20 (60,6%)  1,95 19 (100%) 0 (0%) 
Starejši učitelji 13 (39,4%) 1,77 13 (100%) 0 (0%) 
Skupaj 33 (100%) 1,86 32 0 
 
Ugotovitev: Med starejše učitelje spada približno 61 % učiteljev, med mlajše učitelje pa 
39 %. Na vprašanje o uporabi računalniške učilnice in računalniške opreme pa je 
odgovorilo 32 učiteljev. Iz tabele je razvidno, da v povprečju mlajši v večji meri 
uporabljajo računalniško učilnico (približno za 6 %) kot starejši učitelji. Povprečna 
vrednost mlajših učiteljev znaša približno 2, kar pomeni, da sicer izvajajo šah tudi v 
računalniški učilnici, vendar v manjšem obsegu. Povprečje pri starejših pa je nekoliko 
nižje (1,77), kar pomeni, da računalniško učilnico uporabljajo v manjši meri kot njihovi 
mlajši kolegi. Pri uporabi računalniške opreme pa med skupinama učiteljev glede na 
starost ni bistvenih razlik. Torej mlajši in starejši učitelji pri izvajanju izbirnega predmeta 
                                                 




šah uporabljajo računalniško opremo v enaki meri. Presenetljivo je, da prav vsi učitelji 
uporabljajo vsaj en računalniški pripomoček, s čimer popestrijo učenje šaha. S tem lahko 
delno sprejmemo hipotezo, in sicer da starejši v manjši meri uporabljajo računalniško 
učilnico, medtem ko pri uporabi računalniške opreme ni razlik med mlajšimi in starejšimi 
učitelji. 
H5: Med učitelji z različnimi šahovskimi kategorijami obstajajo razlike v 
mnenju glede zahtevnosti učnih ciljev pri izbirnem predmetu šah. 
Predvidevamo, da učitelji z nižjo šahovsko kategorijo drugače gledajo na zahtevnost 
učnih ciljev pri izbirnem predmetu šah. Da bi učenci lahko osvojili zahtevnejše učne cilje, 
mora učitelj dobro poznati splošno šahovsko teorijo in jih med poukom pravilno usmerjati 
(Mikac 2009, str. 1). Le-to pa bo učitelj brez potrebnega šahovskega znanja le stežka 
dosegel.  
Za delitev učiteljev na dve skupini smo se znova odločili na podlagi šahovske kategorije. 
V prvo skupino smo uvrstili učitelje brez šahovske kategorije, v drugo skupino pa učitelje, 
ki imajo eno od veljavnih šahovskih kategorij (podobno kot pri tretji hipotezi, str. 55) 
Učitelji so svoje mnenje opredelili na tri-stopenjski lestvici13, kjer 1 pomeni "Učni cilji 
so za večino učencev premalo zahtevni.", 2 pomeni "Učni cilji so za večino učencev 
ustrezno zahtevni." in 3 pomeni "Učni cilji so za večino učencev prezahtevni." 
Tabela 15: Rezultati testov za preverjanje zahtevnosti učnih ciljev med učitelji z različnimi 
šahovskimi kategorijami, n=31 
 Vrednost 
statistike 
Aritmetična sredina učiteljev 
brez šahovske kategorije 
2,11 (n=19) 
Aritmetična sredina učiteljev  
s šahovsko kategorijo 
2,17 (n=12) 
 
Povprečna vrednost učiteljev brez šahovske kategorije znaša 2,11, kar pomeni, da je po 
njihovem mnenju zahtevnost učnih ciljev za večino učencev ustrezna. Podobno menijo 
                                                 
13 Vrednosti odgovorov iz vprašanja št. 18 smo v programu SPSS rekodirali v obliki lestvice, kot je 
pojasnjeno, originalno v vprašalniku pa so bili odgovori naključno razporejeni. 
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tudi učitelji s šahovsko kategorijo, kjer povprečna vrednost znaša 2,17. Očitno pa se še 
malenkost bolj nagibajo k dejstvu, da so učni cilji za večino učencev morda prezahtevni. 
Razlika v aritmetičnih sredinah obeh skupin učiteljev znaša 0,06, kar na lestvici od 1 do 
3 ni veliko (razlikujeta se v 2 %). S tem pa lahko zavrnemo peto hipotezo. Torej med 
skupinama učiteljev glede na šahovsko kategorijo ni razlik o mnenju zahtevnosti učnih 
ciljev. Oboji namreč menijo, da so učni cilji za učence primerno zahtevni (oziroma 
nakazujejo na morebitno prezahtevnost, saj je povprečna vrednost višja od 2 na tri-
stopenjski lestvici).  
H6: Učitelji z več izkušnjami se čutijo bolj strokovno usposobljene za vodenje 
izbirnega predmeta ne glede na starost, izkušnje in šahovsko kategorijo.  
Zanimalo nas je, kateri od dejavnikov (starost, izkušnje, šahovska kategorija) najbolj 
vpliva na mnenje učiteljev o njihovi strokovni usposobljenosti. Predvidevali smo, da so 
izkušnje tiste, ki najbolj pozitivno vplivajo na mnenje o njihovi strokovni usposobljenosti.  
Tabela 16: Rezultati regresijske analize dejavnikov, ki vplivajo na mnenje o strokovni 
usposobljenosti, n=33 
Regresijska analiza Vrednosti koeficientov 
Starost -0,006 
Izkušnje (Izkušeni) -0,302 
Primerna šahovska kategorija 
(dosežena vsaj II. kategorija) 
-0,011 
Determinacijski koeficient 0,14 
 
Vsi izmed preverjenih dejavnikov negativno vplivajo na mnenje o strokovni 
usposobljenosti, njihova skupna pojasnjevalna moč pa znaša 14 %. To pomeni, da 
zagotovo obstajajo še drugi dejavniki, ki vplivajo na mnenje o strokovni usposobljenosti. 
Negativni vpliv vseh treh dejavnikov je nekoliko nenavaden, čeprav lahko vpliv starosti 
in šahovske kategorije (v smislu dosežene vsaj II. šahovske kategorije) zaradi majhne 
vrednosti zanemarimo. Največji negativni vpliv na strokovno usposobljenost imajo 
izkušnje, in sicer so izkušeni učitelji v povprečju za 0,3 (na lestvici od 1 do 4) sebe 
opredelili kot manj strokovno usposobljene, v primerjavi z manj izkušenejšimi učitelji. 
To je pravi nesmisel, saj je več kot očitno, da se neizkušeni učitelji čutijo dokaj visoko 
strokovno usposobljene, v kar pa lahko upravičeno dvomimo. Dosežena kategorija 
učiteljev pri tem nima vpliva. S tem šesto hipotezo zavrnemo, saj dejstvo, da se učitelji 
z več izkušnjami čutijo bolj strokovno usposobljene, ne drži. 
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Naslednja tabela informativno prikazuje aritmetično sredino za preverjanje mnenja o 
didaktični in strokovni usposobljenosti učiteljev. 
Učitelji so svoje mnenje opredelili na štiri-stopenjski lestvici, kjer 1 pomeni " Zelo dobro 
sem usposobljen.", 2 pomeni "Ustrezno sem usposobljen." , 3 pomeni "Slabo sem 
usposobljen." in 4 pomeni " Nisem usposobljen." 
Tabela 17: Populacijska aritmetična sredina za preverjanje mnenj učiteljev o njihovi strokovni 
in didaktični usposobljenosti, n=33 
 Vrednost statistike 
Aritmetična sredina mnenj 
učiteljev o njihovi strokovni 
usposobljenosti 
2,03  
Aritmetična sredina mnenj 




Aritmetična sredina mnenj učiteljev o njihovi strokovni usposobljenosti znaša 2,03, o 
njihovi didaktični usposobljenosti pa 2,15. Obe vrednosti se gibljeta okoli 2. To pomeni, 
da se učitelji čutijo ustrezno strokovno in didaktično usposobljeni za poučevanje 
izbirnega predmeta šah. Zanimivo pa je, da se čutijo nekoliko bolj strokovno usposobljeni 
kljub temu, da je večina njih nešahistov.  
H7: Mlajši učitelji v večji meri sledijo specialno-didaktičnim priporočilom iz 
učnega načrta. 
V učnem načrtu so zapisana tudi specialno-didaktična priporočila za izvajanje izbirnega 
predmeta šah. Precej teh priporočil je povezanih z uporabo računalniške učilnice in 
računalniških programov, predvsem šahovskega analizatorja. Na podlagi tega sklepamo, 
da mlajši učitelji, ki so bolj vešči IKT, v večji meri sledijo specialno-didaktičnim 
priporočilom. Poleg tega imajo mlajši učitelji praviloma manj izkušenj in se zaradi tega 
morda bolj držijo predpisanih smernic.  
Med mlajše učitelje uvrščamo tiste, ki so stari 46 let in manj, med starejše učitelje pa tiste, 
ki so stari več kot 46 let. Podobno razdelitev smo uporabili tudi pri analizi četrte hipoteze 
(str. 57).  
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Učitelji so svoje mnenje o upoštevanju specialno-didaktičnim priporočilom opredelili na 
štiri-stopenjski lestvici, kjer 1 pomeni "Ne sledim specialno-didaktičnim priporočilom iz 
učnega načrta.", 2 pomeni "Delno sledim specialno-didaktičnim priporočilom iz učnega 
načrta", 3 pomeni "Večinoma sledim specialno-didaktičnim priporočilom iz učnega 
načrta." in 4 pomeni "V celoti sledim specialno-didaktičnim priporočilom iz učnega 
načrta." 
Tabela 18: Populacijska aritmetična sredina za preverjanje sledenju specialno-didaktičnim 
priporočilom med mlajšimi in starejšimi učitelji, n=31 
 Vrednost statistike 







Aritmetična sredina o sledenju priporočil specialno-didaktičnim priporočilom med 
mlajšimi učitelji znaša 2,68, med starejšimi učitelji pa 2,42. Obe vrednosti se gibljeta nad 
2. To pomeni, da učitelji sledijo priporočilom iz učnega načrta, mlajši učitelji pa še 
nekoliko bolj kot starejši. Starejši učitelji se bolj nagibajo k delnemu sledenju specialno-
didaktičnim priporočilom, medtem ko mlajši učitelji priporočilom večinoma sledijo. 
Pearsonov koeficient korelacije za povezanost med starostjo in sledenjem specialno-
didaktičnim priporočil iz učnega načrta znaša -0,283 pri natančni stopnji statistične 
značilnosti 7,8 %, kar pomeni, da sta spremenljivki med seboj negativno linearno 
povezani. Torej z naraščanjem starosti učiteljev, ki poučujejo izbirni predmet šah, 
sledenje zastavljenim didaktičnim priporočilom iz učnega načrta pada in obratno.  
Ugotovitev: Iz tega lahko zaključimo, da pri učiteljih, ki poučujejo izbirni predmet šah, 
glede na starost obstajajo razlike pri sledenju specialno-didaktičnim priporočilom. Prav 
tako tudi povezanost spremenljivk nakazuje, da mlajši učitelji nekoliko bolj sledijo 
priporočilom iz učnega načrta. Razlike v primerjavi s starejšimi učitelji pa niso tako zelo 
velike. S tem lahko potrdimo naša predvidevanja in sprejmemo sedmo hipotezo.  
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H8: Učitelji z več izkušnjami v večji meri sledijo ciljem, določenim v učnem 
načrtu.  
Učitelji z manj izkušnjami pri poučevanju izbirnega predmeta šah, ki po možnosti niti 
nimajo ustreznega šahovskega znanja, imajo več težav pri načrtovanju pouka. 
Predvidevamo, da se ti učitelji sicer držijo vsebin, ki so določene v učnem načrtu, težje 
pa sledijo učnim ciljem. V učnem načrtu so vsebine zapisane tako, da si sledijo kot lekcije. 
Da lahko nekdo lekcije poveže v celoto, potrebuje dovolj šahovskega znanja in izkušenj. 
V kolikor lekcije niso povezane v celoto, pa je težko slediti splošnim učnim ciljem.  
Kot izkušene učitelje izbirnega predmeta šah štejemo tiste, ki imajo 3 leta in več izkušenj 
dela na tem področju. Pri tem so ob zaporednem izvajanju vseh treh stopenj predmeta 
lahko pridobili izkušnje celotnega cikla izbirnega predmeta šah.  
Učitelji so svoje mnenje o zasledovanju ciljev, ki so določeni v učnem načrtu, opredelili 
na štiri-stopenjski lestvici, kjer 1 pomeni "Ne sledim ciljem, določenim v učnem načrtu.", 
2 pomeni "Deloma sledim ciljem, določenim v učnem načrtu.", 3 pomeni "Večinoma 
sledim ciljem, določenim v učnem načrtu." in 4 pomeni "V celoti sledim ciljem, določenim 
v učnem načrtu.". 
Tabela 19: Populacijska aritmetična sredina za preverjanje upoštevanja ciljev iz učnega načrta 
glede na izkušnje učiteljev, n=31 








Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da izkušeni učitelji v večji meri sledijo ciljem, ki so 
določeni v učnem načrtu, kot pa tisti z manj izkušnjami, kar je v skladu z našimi 
predvidevanji. Izkušeni učitelji večinoma sledijo zastavljenim ciljem v skladu z učnim 
načrtom, medtem ko neizkušeni učitelji za približno 6 % ciljem sledijo v manjši meri v 
primerjavi s svojimi bolj izkušenimi kolegi. S tem lahko potrdimo osmo hipotezo. 
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H9: Obstajajo razlike v mnenju učiteljev o tem, ali doseganje v učnem načrtu 
določenih operativnih učnih ciljev in standardov znanja omogoča učencem, 
da dosežejo tudi posamezne splošne učne cilje pri izbirnem predmetu glede 
na njihovo šahovsko kategorijo in leta poučevanja izbirnega predmeta šah. 
Za razmejitev šahovske kategorije smo se odločili na podlagi predloga o strokovni 
usposobljenosti iz učnega načrta (Jelen in Jelen 2002, str. 29), po katerem naj bi imel za 
poučevanje usposobljen učitelj doseženo II. šahovsko kategorijo (glej opredelitev prve 
hipoteze, str. 52). Iz opredelitve izkušenj učiteljev pri poučevanju izbirnega predmeta šah 
pri zgornji (osmi) hipotezi sledi, da za izkušene štejemo tiste učitelje, ki vsaj 3 leta (3 leta 
in več) učijo izbirni predmet. 
Učitelji so mnenje o doseganju splošnih učnih ciljev pri izbirnem predmetu šah (za 
vsakega posebej) podali na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni "Ne omogoča", 2 pomeni 
"Delno omogoča", 3 pomeni "Ustrezno omogoča" in 4 pomeni "zelo dobro omogoča". 
Tabeli 20 in 21 prikazujeta povprečne vrednosti njihovih odgovorov glede na šahovsko 
kategorijo in njihove izkušnje.  
Tabela 20: Primerjava populacijskih povprečij operativnih učnih ciljev in standardov znanja 
glede na šahovsko znanje učiteljev, n=29 
Cilji 
Učitelji brez 
ali z III. in IV. 
kategorijo 
(n=21) 
Učitelji z vsaj II. 
kategorijo (n=8) 
Spoznavanje in razumevanje šahovskega jezika in 
osnovnih znanj. 
3,43 3,56 
Spoznavanje in razumevanje osnovnih znanj za 
estetsko in vsebinsko vrednotenje šahovskih partij. 
2,81 3,00 
Spoznavanje in razumevanje osnov in vrednot 
kraljevske igre ter klasične šahovske kulture, njene 
etike, vključno z etiko tekmovalnih sistemov. 
3,05 3,25 
Razvijanje veščin in navad šahovskega 
analitičnega dela. 
3,00 2,88 
Razvijanje občutka za lepoto šahovskih stvaritev. 3,00 3,13 
Razvijanje samozaupanja in občutka lastne 
vrednosti ter uspešnosti pri šahu, ki opogumlja 
tudi za druga področja. 
3,29 3,0 
Razvijanje duševne trdnosti in pripravljenosti za 
čustveno neobremenjeno iskanje optimalnih 
rešitev tudi v zapletenih, skrajnih položajih, 




Razvijanje volje do zmage in sprejemanje porazov 
kot dobrodošlih uvidov v trenutne pomanjkljivosti, 
ki bodo pomagali pri nadaljnjem izpopolnjevanju. 
3,10 2,88 
Razvijanje vrednot trdega dela, zbranosti, 
pazljivosti in sprejemanja odgovornosti ter 
posledic za svoja dejanja pri šahovskem igranju in 
izpopolnjevanju. 
3,24 3,25 
Razvijanje zanimanja, radovednosti, interesov in 
motivacije za šahovska tekmovanja in 
izpopolnjevanje. 
2,95 3,25 
Razvijanje zanimanja za šah kot kulturni pojav in 
dediščino človeške civilizacije. 
3,05 3,00 
Uvid da ukvarjanje s šahom zahteva zdrav način 
življenja, dobro telesno pripravljenost, redno 
športno-gibalno dejavnost. 
2,68 2,75 




Mnenje učiteljev o doseganju splošnih učnih ciljev pri izbirnem predmetu šah se glede na 
njihovo šahovsko kategorijo bistveno ne razlikuje. Oboji menijo, da operativni učni cilji 
in standardi znanja večinoma ustrezno pripomorejo k doseganju splošnih ciljev. Še 
najbolj ti pripomorejo k spoznavanju in razumevanju šahovskega jezika in osnovnih znanj 
(pri obeh skupinah je povprečna vrednost najvišja, in sicer pri učiteljih z nižjo šahovsko 
kategorijo 3,43 in pri učiteljih z II. ali višjo šahovsko kategorijo 3,56). Učitelji z višjo (II. 
in višja) šahovsko kategorijo verjamejo, da učenci preko operativnih ciljev v večji meri 
dosegajo tiste splošne učne cilje, ki so neposredno povezani s šahovsko igro (osnovna 
pravila, tekmovalni sistem, šahovski jezik). Učitelji z nižjo (III. in nižja) šahovsko 
kategorijo pa verjamejo, da učenci preko operativnih ciljev v večji meri dosegajo tiste 
splošne cilje, ki bolj poudarjajo notranja počutja in vrednote, ki jih učenci pridobivajo 
med izvajanjem predmeta in jih lahko preslikajo in uporabijo tudi na drugih področjih v 
svojem življenju (npr. samozaupanje vase in občutek lastne vrednosti, volja do zmage in 
sprejemanje poraza, iznajdljivost v kritičnih situacijah). Povprečna vrednost doseganja 
vseh splošnih ciljev od učiteljev z nižjo  šahovsko kategorijo znaša 3,05, pri učiteljih z 
višjo šahovsko kategorijo pa 3,06. To pomeni, da praktično ni razlik med njimi. Oboji 
namreč menijo, da delni operativni cilji in standardi znanja ustrezno omogočajo 
doseganje splošnih ciljev pri predmetu. 
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Tabela 21: Primerjava populacijskih povprečij operativnih učnih ciljev in standardov znanja 










Spoznavanje in razumevanje šahovskega jezika 
in osnovnih znanj. 
3,30 3,53 
Spoznavanje in razumevanje osnovnih znanj za 
estetsko in vsebinsko vrednotenje šahovskih 
partij. 
2,40 3,11 
Spoznavanje in razumevanje osnov in vrednot 
kraljevske igre ter klasične šahovske kulture, 
njene etike, vključno z etiko tekmovalnih 
sistemov. 
3,00 3,16 
Razvijanje veščin in navad šahovskega 
analitičnega dela. 
2,80 3,05 
Razvijanje občutka za lepoto šahovskih stvaritev. 2,90 3,11 
Razvijanje samozaupanja in občutka lastne 
vrednosti ter uspešnosti pri šahu, ki opogumlja 
tudi za druga področja. 
3,0 3,32 
Razvijanje duševne trdnosti in pripravljenosti za 
čustveno neobremenjeno iskanje optimalnih 
rešitev tudi v zapletenih, skrajnih položajih, 
oziroma v pogojih časovne stiske. 
2,80 2,95 
Razvijanje volje do zmage in sprejemanje 
porazov kot dobrodošlih uvidov v trenutne 
pomanjkljivosti, ki bodo pomagali pri 
nadaljnjem izpopolnjevanju. 
2,90 3,11 
Razvijanje vrednot trdega dela, zbranosti, 
pazljivosti in sprejemanja odgovornosti ter 
posledic za svoja dejanja pri šahovskem igranju 
in izpopolnjevanju. 
3,10 3,32 
Razvijanje zanimanja, radovednosti, interesov in 
motivacije za šahovska tekmovanja in 
izpopolnjevanje. 
2,90 3,11 
Razvijanje zanimanja za šah kot kulturni pojav 
in dediščino človeške civilizacije. 
2,70 3,21 
Uvid da ukvarjanje s šahom zahteva zdrav način 
življenja, dobro telesno pripravljenost, redno 
športno-gibalno dejavnost. 
2,40 2,95 




Medtem ko se mnenje učiteljev o doseganju splošnih učnih ciljev glede na šahovsko 
kategorijo bistveno ne razlikuje, pa prihaja po izkušnjah učiteljev do večjega razkoraka o 
doseganju splošnih učnih ciljev. Učitelji z več izkušnjami so za vseh 12 splošnih ciljev 
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ocenili, da operativni cilji in standardi znanja (vsaj) ustrezno omogočajo doseganje 
splošnih ciljev in še več. V nekaterih primerih se celo nagibajo k dejstvu, da le-ti zelo 
dobro omogočajo doseganje splošnih ciljev. Enako kot pri mnenju učiteljev glede na 
šahovsko kategorijo se tudi tukaj najvišja povprečna vrednost pojavlja pri prvem cilju (t.j. 
Spoznavanje in razumevanje šahovskega jezika in osnovnih znanj), in sicer to tako pri 
učiteljih z manj izkušnjami (3,30) kot tudi pri učiteljih z več izkušnjami (3,53). Največje 
odstopanje povprečij posameznih skupin učiteljev glede na cilj je pri drugem (t.j. 
Spoznavanje in razumevanje osnovnih znanj za estetsko in vsebinsko vrednotenje 
šahovskih partij) in zadnjem cilju (t.j. Uvid, da ukvarjanje s šahom zahteva zdrav način 
življenja, dobro telesno pripravljenost, redno športno-gibalno dejavnost), ki oba izražata 
dojemanje v smislu "post-hoc". Torej o tem razmišljamo šele po nekaj letih, torej ko že 
dobimo nekaj izkušenj. Skupno povprečje vseh splošnih ciljev pri učiteljih z manj 
izkušnjami znaša 2,85, pri učiteljih z izkušnjami pa 3,16. Opazimo, da se prva vrednost 
giblje med 2 in 3 (torej, da operativni uči cilji in standardi znanja "delno omogočajo" 
oziroma "ustrezno omogočajo" doseganje splošnih ciljev), druga pa med 3 in 4 (torej, da 
operativni učni cilji in standardi znanja "ustrezno omogočajo" oziroma "zelo dobro 
omogočajo" doseganje splošnih ciljev. Učitelji z manj izkušnjami se torej bolj nagibajo k 
ustreznosti (kot pa delni ustreznosti) izpolnjevanja učnih ciljev. Učitelji z več izkušnjami 
nagibajo pa se nagibajo k temu, da ti več kot le ustrezno omogočajo doseganje splošnih 
ciljev. 
Približno 40 % vseh učiteljev ne bi spreminjalo obstoječega učnega načrta. 19 % učiteljev 
bi učni načrt prilagodilo, saj menijo, da imajo otroci, ki se vpišejo v izbirni predmet, 
različno predznanje (popolni začetniki na eni strani in otroci z izkušnjami iz tekmovanj 
na drugi strani). Tako prihaja do razkola, kajti otroci s predznanjem že v osnovi dosegajo 
splošne cilje predmeta. Zato predlagajo dva težavnostna nivoja oziroma dve različni 
opredelitvi ciljev za začetnike in otroke, ki že imajo šahovske osnove, da bi tudi slednji 
pridobili nekaj novega znanja. Veliko učiteljev daje večji pomen praktičnemu delu, ki je 
za učence bolj zanimiv in privlačen.  
Ugotovitev: Ugotovili smo, da različna šahovska kategorija učiteljev ne daje bistvenih 
razlik pri njihovem mnenju o doseganju splošnih učnih ciljev učencev. Leta poučevanja 
tega izbirnega predmeta (torej izkušnje, ki so jih učitelji pridobili med poučevanjem), pa 
imajo večji vpliv na mnenje učiteljev. Tisti z več izkušnjami menijo, da operativni učni 
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cilji in standardi znanja v večji meri pripomorejo k doseganju splošnih učnih ciljev. S tem 
lahko delno potrdimo deveto hipotezo. 
H10: Učitelji izbirni predmet šah povezujejo predvsem z naravoslovno-
tehničnimi predmeti.  
Med naravoslovno-tehnične predmete po predmetniku za osnovne šole štejemo naslednje 
predmete: matematika, spoznavanje okolja, fizika, kemija, biologija, naravoslovje, 
naravoslovje in tehnika, računalništvo ter tehnika in tehnologija (Izbirni predmeti v 
osnovni šoli b.l.).  
Tabela 22: Povezovanje šaha z naravoslovnimi predmeti, n=26 
 f f (%) 
Šah povezuje z vsaj enim naravoslovno-
tehničnim predmetom 
24 72,7 
Šah povezuje z 
družboslovnim predmetom 
1 3,0 
Šaha ne povezuje z nobenim predmetom 1 3,0 
Manjkajoče enote 7  21,3 
Skupaj 33  100,0 
 
Število veljavnih odgovorov na vprašanje o povezovanju šaha z naravoslovno-tehničnimi 
predmeti je 26, kar pomeni, da 7 učiteljev na to vprašanje ni odgovorilo. Izmed vseh jih 
je približno 73 % naštelo vsaj en naravoslovni predmet, s katerim povezujejo šah, 3 % jih 
šah povezuje z družboslovnim predmetom in 3 % šaha ne povezuje z nobenim drugim 
predmetom.  
Tabela 23: Nabor predmetov, s katerimi učitelji povezujejo šah, n=27 
 f f (%) 
matematika 23  85 
zgodovina 7  26 
logika 4  15 
fizika 3  11 
šport 3  11 
računalništvo 2  7 
tehnika in tehnologija 1  4 
filozofija 1  4 
etika  1  4 




Izmed vseh učiteljev jih je kar 85 % šah povezalo z matematiko, 26 % pa jih je omenilo 
tudi zgodovino. Podatki niso presenetljivi, saj je splošno znano, da se šah in matematika 
povezujeta. Poleg tega kar 53% učiteljev poleg izbirnega predmeta šah poučuje tudi 
matematiko. Zanimivo pa je, da od štirih učiteljev, ki poučujejo tudi šport, šah z le-tem 
povezuje le en učitelj. Opazimo lahko, da pri medpredmetnem povezovanju prevladujejo 
naravoslovni predmeti, s čimer lahko potrdimo zastavljeno hipotezo. 
6. UGOTOVITVE 
Kot smo predvidevali, izbirni predmet šah obiskuje več dečkov kot deklic. Slednjih je 
bilo v šolskem letu vpisanih 2015/2016 le 17 %. Šole so po mnenju učiteljev primerno 
opremljene z učnimi sredstvi, bolj pa bi potrebovali še učne liste in delovni zvezek, 
digitalne šahovske ure in primerno računalniško opremo ter ustrezne računalniške 
programe. Izmed računalniških programov v največji meri uporabljajo Šah za omrežja in 
šahovski analizator Fritz. Učitelji, ki so tudi sicer šahisti, uporabljajo več različnih 
programov. Zanimivo pa je, da ni večjih razlik v uporabi računalniške učilnice med 
mlajšimi in starejšimi učitelji. Mlajši sicer v nekoliko večji meri uporabljajo računalniško 
učilnico, vendar ni razlik med njimi pri uporabi več različnih programov. 
Analiza je pokazala, da skoraj tri četrtine učiteljev, ki poučuje izbirni predmet šah, nima 
II. šahovske kategorije, ki naj bi izkazovala primerno strokovno usposobljenost za 
poučevanje izbirnega predmeta šah. Poleg tega jih dobra polovica nima niti najnižje 
šahovske kategorije. Predvidevali smo, da se učiteljem brez šahovske kategorije učni cilji 
pri izbirnem predmetu šah zdijo prezahtevni. To pa ne drži, saj se je izkazalo, da med 
skupinama učiteljev, z različnim šahovskim znanjem, o zahtevnosti učnih ciljev ni bilo 
razlik. Oboji menijo, da so učni cilji primerno zahtevni. Sklepali smo tudi, da bodo višja 
šahovska kategorija in izkušnje pozitivno vplivali na mnenje učiteljev o njihovi lastni 
usposobljenosti. Zelo zanimivo je, da višja šahovska kategorija negativno vpliva na 
mnenje o strokovni usposobljenosti, čeprav je vrednost zelo majhna. Ravno tako, vendar 
z večjo vrednostjo, negativno vplivajo izkušnje na mnenje o strokovni usposobljenosti. 
Neizkušeni učitelji se čutijo dokaj visoko usposobljene, v kar pa lahko upravičeno 
dvomimo, saj je učni načrt sestavljen tako, da bi moral učitelj imeti najmanj II. šahovsko 
kategorijo. Glede na izkušnje smo preverjali tudi, v kolikšni meri učitelji sledijo učnim 
ciljem določenim v učnem načrtu. Izkazalo se je, da bolj izkušeni učitelji v večji meri 
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sledijo učnim ciljem. Mlajši učitelji pa v nekoliko večji meri sledijo specialno 
didaktičnim priporočilom iz učnega predmeta.  
Ugotovili smo, da učitelji z višjo šahovsko kategorijo verjamejo, da učenci preko 
operativnih ciljev v večji meri dosegajo tiste splošne učne cilje, ki so neposredno 
povezani s šahovsko igro, medtem ko učitelji brez ali z nižjo šahovsko kategorijo v večji 
meri verjamejo, da učenci z operativnimi cilji v večji meri dosegajo tiste splošne cilje, ki 
niso neposredni povezani s šahovsko igro. Če gledamo povprečno oceno vseh splošnih 
učnih ciljev, se učitelji z več izkušnjami bolj nagibajo k temu, da operativni učni cilji bolj 
ustrezno omogočajo doseganje splošnih ciljev v primerjavi z učitelji z manj izkušnjami.  
Dobra polovica učiteljev bi uvedla spremembe v učnem načrtu, ena petina izmed njih bi 
želela uvesti dva težavnostna nivoja, saj prihaja do velikih razlik med učenci, ki so 
popolni začetniki in tistimi, ki šahovsko znanje že imajo. Ni nas presenetilo, da učitelji 
izbirni predmet šah v večini povezujejo z naravoslovnimi predmeti, saj je tudi večina 
učiteljev naravoslovne smeri. Kar 85 % odstotkov jih šah povezuje z matematiko, od 





V diplomski nalogi smo obravnavali in evalvirali izvajanje izbirnega predmeta šah v 
osnovni šoli. Različne raziskave zagovarjajo pozitiven vpliv šahovske igre na razvoj 
osebnosti. Večina jih je preučevala vpliv na kognitivni razvoj, kritiki pa jim očitajo 
pomanjkljivo statistično veljavnost in menijo, da bi bilo potrebno v večji meri preučiti 
tudi ostale, predvsem vzgojne učinke šahovske igre na osebnostni razvoj otrok.  
Ob pregledu zakonov in pravilnikov smo prišli do ugotovitev, da za poučevanje šaha 
učitelji ne potrebujejo dodatne strokovne usposobljenosti. Ob dejstvu, da se že nekaj let 
ne izvajajo seminarji za učitelje izbirnega predmeta šah, je to precej zaskrbljujoč podatek. 
Šahovska zveza Slovenije je že v preteklosti izrazila težnjo, da se uvede tudi univerzitetno 
izobraževanje učiteljev šaha. Ob uvedbi izbirnega predmeta šah pa je ta usmeritev postala 
še toliko izrazitejša. V prvih letih uvajanja so bile šole opremljene s šahovskimi 
računalniškimi programi, pripravljena pa so bila tudi gradiva za vse vsebine iz učnega 
načrta. Do naslednjega koraka, izdaje učbenika in delovnega zvezka, pa do dandanes še 
ni prišlo.  
Večina učiteljev izbirnega predmeta šah nima nobene šahovske kategorije, s primerno 
šahovsko kategorijo pa jih je le ena četrtina. Obenem pa učitelji, še posebno tisti z nižjo 
šahovsko kategorijo, svojo strokovno usposobljenost ocenjujejo precej visoko. Obstaja 
velika verjetnost, da ti učitelji s svojim najverjetneje pomanjkljivim šahovskim znanjem 
težje prenašajo znanje splošne šahovske teorije na učence.  
V prihodnje bi bilo potrebno vložiti več sredstev v izobraževanje učiteljev in jim ponuditi 
več podpore. Obvezno bi bilo potrebno posodobiti in dopolniti učno gradivo za izvajanje 
izbirnega predmeta Šah v osnovnih šolah. Potrebno pa bi bilo ponovno uvesti 
izobraževanje učiteljev šaha, zlasti na strokovnem področju šaha in splošne šahovske 
teorije. Rezultati empiričnega dela namreč kažejo, da veliko učiteljev izbirnega predmeta 
nima pridobljene nobene šahovske kategorije, niti niso aktivni šahisti pri panožni 
šahovski zvezi. Vseeno pa vse spoštovanje vsem tistim učiteljem, ki so se lotili zahtevne 
naloge poučevanja šaha, čeprav sami niso aktivni šahisti. Zato bi bilo smiselno, da se 
nadaljnje raziskovanje in obravnava te tematike usmeri na izboljšanje kompetenc 
učiteljev, da bodo znanje še bolj kvalitetno prenašali na svoje učence. 
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VI. PRILOGA – ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni, 
 
sem Ana Srebrnič, šahovska velemojstrica in študentka na Filozofski fakulteti, smer 
pedagogika. Za zaključek študija pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Izbirni 
predmet šah v devetletni osnovni šoli. Namen naloge je raziskati področje šahovskega 
izobraževanja v osnovni šoli z vidika učiteljev, ki poučujejo izbirni predmet šah. 
Zaradi majhnega števila šol, kjer se izbirni predmet šah izvaja, je vaše sodelovanje pri 
raziskavi izredno pomembno. Reševanje anketnega vprašalnika vam bo vzelo dobrih 5 
minut. Vsi zbrani podatki bodo obravnavani zaupno. 
Že v naprej se vam zahvaljujem za vaš trud pri izpolnjevanju vprašalnika ter za vse 
informacije, ki nam jih boste zaupali glede izvajanja izbirnega predmeta šah. 
 
1. Spol:  
 
 Moški.  
 Ženski.  
 
2. Starost  
 
3. Kateri program univerzitetnega izobraževanja ste zaključili (npr. razredni pouk, predmetni 
učitelj –matematika in fizika)?  
 
 
4. Vaša dosežena šahovska kategorija?  
 
 Brez kategorije.  
 IV. kategorija.  
 III. kategorija.  
 II. kategorija.  
 I. kategorija.  
 Naslov mojstrskega kandidata/-ke.  
 Naslov FIDE mojstra/-ice.  
 Naslov mednarodnega mojstra/-ice.  





5. Kateri izbirni predmet poučujete? Možnih je več odgovorov.  
 
 Šah 1.  
 Šah 2.  
 Šah 3.  
 
 








Koliko učencev je vključenih v izbirni predmet Šah 3? Prosimo, vpišite število: 
 Število dečkov: 
Število deklic: 
 
7. Katere predmete na šoli še poučujete?  
 
 




9. Ali ste opravili seminar za šahovskega mentorja?  
 
 Da.  
 Ne.  
 
 
10. Ali na šoli, kjer poučujete, vodite tudi šahovski krožek?  
 
 Da.  





11. Kako dobro menite, da ste strokovno (šahovsko)usposobljeni za poučevanje izbirnega predmeta 
Šah?  
 
 Zelo dobro sem usposobljen.  
 Ustrezno sem usposobljen.  
 Slabo sem usposobljen.  
 Nisem usposobljen.  
 
 
12. Kako dobro menite, da ste didaktično usposobljeni za poučevanje izbirnega predmeta Šah?  
 
 Zelo dobro sem usposobljen.  
 Ustrezno sem usposobljen.  
 Slabo sem usposobljen.  
 Nisem usposobljen.  
 
 
13. Kakšna je po vašem mnenju opremljenost šole, na kateri poučujete, z učnimi sredstvi za 
poučevanje izbirnega predmeta Šah? Prosim, izberite najbolj ustrezen odgovor.  
 
 Na šoli nimamo učnih sredstev, ki jih potrebujemo za kakovostno poučevanje izbirnega predmeta Šah.  
 Na šoli imamo nekaj, toda premalo učnih sredstev, ki jih potrebujemo za poučevanje izbirnega 
predmeta Šah.  
 Na šoli je dovolj učnih sredstev, ki jih potrebujemo za poučevanje izbirnega predmeta Šah.  
 Na šoli smo zelo dobro opremljeni z učnimi sredstvi za poučevanje izbirnega predmeta Šah.  
 
 




15. Ali izbirni predmet Šah izvajate v računalniški učilnici?  
 
 Da, večino ur.  
 Da, ampak le v manjšem deležu ur.  
 Ne.  
 
 
16. Katere računalniške šahovske programe uporabljate pri izbirnem predmetu Šah? Možnih je 
več odgovorov.  
 
 Šah za omrežja.  
 Fritz.  
 Šahovski učitelj (osnovna verzija).  
 Šahovski učitelj (šolska verzija).  
 Ne uporabljam nobenega programa.  




17. S katerimi predmeti najpogosteje povezujete izbirni predmet Šah (navedite največ 3 predmete)?  
 
 
18. Kakšno je vaše mnenje o zahtevnosti učnih ciljev, ki jih za učence predvideva učni načrt za 
izbirni predmet Šah?  
 
 Učni cilji so za večino učencev ustrezno zahtevni.  
 Učni cilji so za večino učencev premalo zahtevni.  
 Učni cilji so za večino učencev prezahtevni.  
 
19. V kolikšni meri pri pouku izbirnega predmeta Šah sledite specialno-didaktičnim priporočilom 
iz učnega načrta?  
 
 Ne sledim specialno-didaktičnim priporočilom iz učnega načrta.  
 Delno sledim specialno-didaktičnim priporočilom iz učnega načrta.  
 Večinoma sledim specialno-didaktičnim priporočilom iz učnega načrta.  
 V celoti sledim specialno-didaktičnim priporočilom iz učnega načrta.  
 
 
20. V kolikšni meri pri pouku izbirnega predmeta Šah sledite ciljem, določenim v učnem načrtu?  
 
 Ne sledim ciljem, določenim v učnem načrtu.  
 Deloma sledim ciljem, določenim v učnem načrtu.  
 Večinoma sledim ciljem, določenim v učnem načrtu.  
 V celoti sledim ciljem, določenim v učnem načrtu.  
 
 
21. Če bi imeli možnost kakorkoli spremeniti učni načrt za izbirni predmet Šah, kaj bi spremenili?  
 
 
22. Za konec nas zanima, v kolikšni meri menite, da doseganje v učnem načrtu določenih 
operativnih učnih ciljev in standardov znanja omogoča učencem, da dosežejo tudi posamezne 
splošne učne cilje pri izbirnem predmetu Šah? Na lestvici od 1 do 4, prosimo, ocenite za vsak 
splošni učni cilj posebej: 1 - Doseganje operativnih učnih ciljev pri izbirnem predmetu šah učencem 
ne omogoča doseganja tega splošnega cilja. 2 - Doseganje operativnih učnih ciljev pri izbirnem 
predmetu šah učencem le delno omogoča doseganja tega splošnega cilja. 3 - Doseganje operativnih 
učnih ciljev pri izbirnem predmetu šah učencem ustrezno omogoča doseganja tega splošnega cilja. 
4 - Doseganje operativnih učnih ciljev pri izbirnem predmetu šah učencem zelo dobro omogoča 
doseganja tega splošnega cilja.  
  
 1 - Ne 
omogoča 
2 - Delno 
omogoča 
3 - Ustrezno 
omogoča 
4 - Zelo 
dobro 
omogoča 
Spoznavanje in razumevanje šahovskega 
jezika in osnovnih znanj.     
Spoznavanje in razumevanje osnovnih znanj 
za estetsko in vsebinsko vrednotenje 
šahovskih partij.  
     
 
 
 1 - Ne 
omogoča 
2 - Delno 
omogoča 
3 - Ustrezno 
omogoča 
4 - Zelo 
dobro 
omogoča 
Spoznavanje in razumevanje osnov in 
vrednot kraljevske igre ter klasične šahovske 
kulture, njene etike, vključno z etiko 
tekmovalnih sistemov. 
    
Razvijanje veščin in navad šahovskega 
analitičnega dela.      
Razvijanje občutka za lepoto šahovskih 
stvaritev.     
Razvijanje samozaupanja in občutka lastne 
vrednosti ter uspešnosti pri šahu, ki 
opogumlja tudi za druga področja. 
    
Razvijanje duševne trdnosti in 
pripravljenosti za čustveno neobremenjeno 
iskanje optimalnih rešitev tudi v zapletenih, 
skrajnih položajih, oziroma v pogojih 
časovne stiske. 
    
Razvijanje volje do zmage in sprejemanje 
porazov kot dobrodošlih uvidov v trenutne 
pomanjkljivosti, ki bodo pomagali pri 
nadaljnjem izpopolnjevanju. 
    
Razvijanje vrednot trdega dela, zbranosti, 
pazljivosti in sprejemanja odgovornosti ter 
posledic za svoja dejanja pri šahovskem 
igranju in spopolnjevanju. 
    
Razvijanje zanimanja, radovednosti, 
interesov in motivacije za šahovska 
tekmovanja in spopolnjevanje. 
    
Razvijanje zanimanja za šah kot kulturni 
pojav in dediščino človeške civilizacije.     
Uvid da ukvarjanje s šahom zahteva zdrav 
način življenja, dobro telesno pripravljenost, 
redno športno-gibalno dejavnost. 









IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
Spodaj podpisana Ana Srebrnič izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Izbirni 
predmet šah v devetletni osnovni šoli moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v 
elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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